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The bulk-boundary correspondence is a defining feature of topological states of matter. However,
for quantum magnets such as spin liquids or topological magnon insulators a direct observation
of topological surface states has proven challenging because of the charge-neutral character of the
excitations. Here we propose spin-polarized scanning tunneling microscopy as a spin-sensitive local
probe to provide direct information about charge neutral topological edge states. We show how
their signatures, imprinted in the local structure factor, can be extracted by specifically employing
the strengths of existing technologies. As our main example, we determine the dynamical spin
correlations of the Kitaev honeycomb model with open boundaries. We show that by contrasting
conductance measurements of bulk and edge locations, one can extract direct signatures of the
existence of fractionalized excitations and non-trivial topology. The broad applicability of this
approach is corroborated by a second example of a kagome topological magnon insulator.
Introduction.– The search for topological properties
of insulating quantum magnets is an exciting, yet chal-
lenging task [1, 2]. While related electronic systems
saw a swift verification of the bulk-boundary correspon-
dence [3–6] because surface sensitive probes like angle
resolved photoemission spectroscopy (ARPES) and scan-
ning tunneling microscopy (STM) were readily available,
similar smoking gun signatures remain elusive for mag-
netic systems due to the charge-neutral character of spin
excitations. One route to address this obstacle leads to
spin-sensitive local probes, which have recently been pro-
posed as novel tools for identifying fascinating phases of
matter such as quantum spin liquids (QSLs) [7–11].
Moreover, recent technological advances in the fabri-
cation of van-der-Waals heterostructures draw particu-
lar attention to magnetic quantum systems in two di-
mensions [12, 13]. In this context, transport measure-
ments of graphene on top of atomically thin insulat-
ing magnets have been employed to measure thermo-
dynamic properties of the magnetic layer [14]. Here
we propose similar heterostructures for tunneling-based
surface-spectroscopy in order to probe magnetic excita-
tions [15]. A contender to overcome the abovementioned
challenges could thus be provided by spin-polarized scan-
ning tunneling microscopy (SP-STM), which is sensitive
to local spin excitations through inelastic tunneling pro-
cesses [16–19]. This technique has been employed to char-
acterize arrangements of interacting magnetic atoms, in-
cluding the resolution of spin wave spectra [20, 21], and
might provide access to localized boundary modes [22].
The most direct application of our proposal may thus be
the resolution of edge modes in topological magnon in-
sulators (TMIs), indirect signatures of which have been
observed in 2D magnets [23–28].
Particular strengths of SP-STM include atomic reso-
lution as well as the ability to investigate anisotropies
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FIG. 1. Spin-polarized scanning tunneling microscopy
(SP-STM). We propose tunneling from a metallic and mag-
netic substrate to an STM tip via inelastic spin flips of an in-
sulating magnetic layer (S) in between. A tunneling electron
can excite a mode with energy ω in S provided the applied
bias voltage exceeds this energy. The resulting conductance is
proportional to the spin-dependent densities of states in tip,
substrate, and the sample S, c.f. Eq. (1). Tuning the spin po-
larization in tip and substrate allows for selectively probing
different types of spin excitations in the sample.
via selective polarization of tip and substrate, mak-
ing it in principle well-suited for the study of highly
anisotropic Kitaev spin liquids [29]. Conveniently, one
of the prime material candidates [30–33], the α-RuCl3
compound, can be exfoliated down to monolayer thick-
ness [34] and first graphene heterostructures have been
reported [35, 36]. Although this material displays an
ordered zig-zag ground state [37, 38], there exists con-
sistent evidence for the onset of a disordered state un-
der the presence of a moderate magnetic field [39–42].
Most strikingly, thermal Hall measurements on bulk sam-
ples show a fractional quantization of the thermal con-
ductivity [43] indicating the presence of chiral Majorana
fermion edge states, a result whose origin is currently
under debate [44, 45].
In this work, after a brief summary of SP-STM, we first
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~a2
<latexit sha1_base64="fRz4zVG3ok/HJPiB+ujEC8/Btgk=">AAAIVXicvVXZbtNQEJ0uNGlY2sIjL4YUCaQ0so0KRQipYhMvSEUibaWkqmznJrXiJdhOmhDlM3jhAT4L8S8gce7YzlbFFFCw5dx7Z86cWR2bbccOI1X9vrS8snplLZdfL1y9dv3GxubWzcPQ7wSWqFi+4wfHphEKx/ZEJbIjRxy3A2G4piOOzNYLqT/qiiC0fe991G+LE9doenbDtowIoup2rSusgTE81bdPN4tqWeVLubjRkk2RkuvA31r5TDWqk08WdcglQR5F2DtkUIi7Shqp1IasRD3IfWh8CugZbLpkQxPCwmDLkE5ogH0AtM0cgoZUAH8HOgGsAWkLv02cqol02nrsYUgK3cPzmhlNoGVkAvsQ6w88H1nWnOthwMwyiz5WE4zrzPgW8ojOgPidpZsg01guY2kiQgNnAeT87AdcoxZyyK5QRA3a48rYyLXNElkzaxTTS2gCyFqsUegVI5vgMPncRTU9rBVkI7uaMihcvTpWg1fBLF7CKDMIsMZRGhl5SBs5OTbzupk596b6W2CkB805y12ut4ylhtjj2ZOZ19hHCM6APcQ9GDBKstVHHZanARVhN+S7kOFD2re5Ih9QoyHOEpl2pQo2g3NwuJ4CE7+DN6FMj0jHqceRFfjdkf0+R92qyFLu+9ApdB/oUmKj0RN6ANkO7lhTpocz2qeXYMvimmVqIG6HqzNmnHx/Tc5ddqcEXYqelN9BrrtT3qVfwbj4zRejCFRg00lSWKLjlrEoC4kmzfnvIpKTkTV/k7NxtpDZGHd+3oxMIv5kSmSeWXOn/5dZSf3vZnRIRw+nO6QCv7fAqSn9c1TJ5OA7q81+VS9uDvWyppa1d3px/3nyxc3TbboLTxo9pn16Qwf4X5YZfaIv9DX3Lfczv5pfi6HLS4nNLZq68hu/AB/ibsc=</latexit><latexit sha1_base64="fRz4zVG3ok/HJPiB+ujEC8/Btgk=">AAAIVXicvVXZbtNQEJ0uNGlY2sIjL4YUCaQ0so0KRQipYhMvSEUibaWkqmznJrXiJdhOmhDlM3jhAT4L8S8gce7YzlbFFFCw5dx7Z86cWR2bbccOI1X9vrS8snplLZdfL1y9dv3GxubWzcPQ7wSWqFi+4wfHphEKx/ZEJbIjRxy3A2G4piOOzNYLqT/qiiC0fe991G+LE9doenbDtowIoup2rSusgTE81bdPN4tqWeVLubjRkk2RkuvA31r5TDWqk08WdcglQR5F2DtkUIi7Shqp1IasRD3IfWh8CugZbLpkQxPCwmDLkE5ogH0AtM0cgoZUAH8HOgGsAWkLv02cqol02nrsYUgK3cPzmhlNoGVkAvsQ6w88H1nWnOthwMwyiz5WE4zrzPgW8ojOgPidpZsg01guY2kiQgNnAeT87AdcoxZyyK5QRA3a48rYyLXNElkzaxTTS2gCyFqsUegVI5vgMPncRTU9rBVkI7uaMihcvTpWg1fBLF7CKDMIsMZRGhl5SBs5OTbzupk596b6W2CkB805y12ut4ylhtjj2ZOZ19hHCM6APcQ9GDBKstVHHZanARVhN+S7kOFD2re5Ih9QoyHOEpl2pQo2g3NwuJ4CE7+DN6FMj0jHqceRFfjdkf0+R92qyFLu+9ApdB/oUmKj0RN6ANkO7lhTpocz2qeXYMvimmVqIG6HqzNmnHx/Tc5ddqcEXYqelN9BrrtT3qVfwbj4zRejCFRg00lSWKLjlrEoC4kmzfnvIpKTkTV/k7NxtpDZGHd+3oxMIv5kSmSeWXOn/5dZSf3vZnRIRw+nO6QCv7fAqSn9c1TJ5OA7q81+VS9uDvWyppa1d3px/3nyxc3TbboLTxo9pn16Qwf4X5YZfaIv9DX3Lfczv5pfi6HLS4nNLZq68hu/AB/ibsc=</latexit><latexit sha1_base64="fRz4zVG3ok/HJPiB+ujEC8/Btgk=">AAAIVXicvVXZbtNQEJ0uNGlY2sIjL4YUCaQ0so0KRQipYhMvSEUibaWkqmznJrXiJdhOmhDlM3jhAT4L8S8gce7YzlbFFFCw5dx7Z86cWR2bbccOI1X9vrS8snplLZdfL1y9dv3GxubWzcPQ7wSWqFi+4wfHphEKx/ZEJbIjRxy3A2G4piOOzNYLqT/qiiC0fe991G+LE9doenbDtowIoup2rSusgTE81bdPN4tqWeVLubjRkk2RkuvA31r5TDWqk08WdcglQR5F2DtkUIi7Shqp1IasRD3IfWh8CugZbLpkQxPCwmDLkE5ogH0AtM0cgoZUAH8HOgGsAWkLv02cqol02nrsYUgK3cPzmhlNoGVkAvsQ6w88H1nWnOthwMwyiz5WE4zrzPgW8ojOgPidpZsg01guY2kiQgNnAeT87AdcoxZyyK5QRA3a48rYyLXNElkzaxTTS2gCyFqsUegVI5vgMPncRTU9rBVkI7uaMihcvTpWg1fBLF7CKDMIsMZRGhl5SBs5OTbzupk596b6W2CkB805y12ut4ylhtjj2ZOZ19hHCM6APcQ9GDBKstVHHZanARVhN+S7kOFD2re5Ih9QoyHOEpl2pQo2g3NwuJ4CE7+DN6FMj0jHqceRFfjdkf0+R92qyFLu+9ApdB/oUmKj0RN6ANkO7lhTpocz2qeXYMvimmVqIG6HqzNmnHx/Tc5ddqcEXYqelN9BrrtT3qVfwbj4zRejCFRg00lSWKLjlrEoC4kmzfnvIpKTkTV/k7NxtpDZGHd+3oxMIv5kSmSeWXOn/5dZSf3vZnRIRw+nO6QCv7fAqSn9c1TJ5OA7q81+VS9uDvWyppa1d3px/3nyxc3TbboLTxo9pn16Qwf4X5YZfaIv9DX3Lfczv5pfi6HLS4nNLZq68hu/AB/ibsc=</latexit><latexit sha1_base64="fRz4zVG3ok/HJPiB+ujEC8/Btgk=">AAAIVXicvVXZbtNQEJ0uNGlY2sIjL4YUCaQ0so0KRQipYhMvSEUibaWkqmznJrXiJdhOmhDlM3jhAT4L8S8gce7YzlbFFFCw5dx7Z86cWR2bbccOI1X9vrS8snplLZdfL1y9dv3GxubWzcPQ7wSWqFi+4wfHphEKx/ZEJbIjRxy3A2G4piOOzNYLqT/qiiC0fe991G+LE9doenbDtowIoup2rSusgTE81bdPN4tqWeVLubjRkk2RkuvA31r5TDWqk08WdcglQR5F2DtkUIi7Shqp1IasRD3IfWh8CugZbLpkQxPCwmDLkE5ogH0AtM0cgoZUAH8HOgGsAWkLv02cqol02nrsYUgK3cPzmhlNoGVkAvsQ6w88H1nWnOthwMwyiz5WE4zrzPgW8ojOgPidpZsg01guY2kiQgNnAeT87AdcoxZyyK5QRA3a48rYyLXNElkzaxTTS2gCyFqsUegVI5vgMPncRTU9rBVkI7uaMihcvTpWg1fBLF7CKDMIsMZRGhl5SBs5OTbzupk596b6W2CkB805y12ut4ylhtjj2ZOZ19hHCM6APcQ9GDBKstVHHZanARVhN+S7kOFD2re5Ih9QoyHOEpl2pQo2g3NwuJ4CE7+DN6FMj0jHqceRFfjdkf0+R92qyFLu+9ApdB/oUmKj0RN6ANkO7lhTpocz2qeXYMvimmVqIG6HqzNmnHx/Tc5ddqcEXYqelN9BrrtT3qVfwbj4zRejCFRg00lSWKLjlrEoC4kmzfnvIpKTkTV/k7NxtpDZGHd+3oxMIv5kSmSeWXOn/5dZSf3vZnRIRw+nO6QCv7fAqSn9c1TJ5OA7q81+VS9uDvWyppa1d3px/3nyxc3TbboLTxo9pn16Qwf4X5YZfaIv9DX3Lfczv5pfi6HLS4nNLZq68hu/AB/ibsc=</latexit>
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FIG. 2. Topological Magnon Insulator. a) The STM tip is placed at the edge (pos A) or over the 2D bulk (pos B) of the
Kagome layer, with color gradients indicating the range of the response. For numerical evaluations, a unit cell of Ly = 181 sites
along the y-direction is used. Inset: lattice vectors (green) and directions of the DM interaction (orange). b) Energy spectrum
for the magnon Hamiltonian with J = 1.0 and DM-term D = 0.2, containing edge states within the gaps of the three bulk
bands. c) Conductance ∂I/∂V using Eq. (1). While the response at tip position B exhibits a flat conductance throughout all
band gaps, at the edge (pos A) a finite response within the first gap is acquired, yielding a clear signature for the existence of
topological edge magnons.
show that it allows for observing topological magnon edge
states of TMIs. As our main result, we then determine
qualitative features for potential SP-STM measurements
of 2D magnets described by an extended Kitaev honey-
comb model. By evaluation of the dynamical spin struc-
ture factor on open boundary conditions (OBCs) we find
clear signatures associated with the existence of fraction-
alized gapless edge modes and emergent Z2 gauge fluxes.
Spin-Polarized STM.– We review some essential
aspects of spin-polarized STM, largely based on the
works of Refs. [18, 19, 46]. The setup is as fol-
lows: A metallic tip of the STM device (t) is lo-
cated at a position r = (x, y) and at a vertical dis-
tance d above a metallic substrate (s). In between,
a layer of an insulating spin system (S) is placed on
top of the substrate, see Fig. 1. The Hamiltonian takes
the form Hˆ = Hˆt + Hˆs + HˆS + HˆT , where Hˆt =∑
p,σ εp,σaˆ
†
p,σaˆp,σ and Hˆs =
∑
k,σ εk,σ bˆ
†
k,σ bˆk,σ describe
the non-interacting electrons in tip and substrate, whose
details are not crucial. HˆS({Sˆi}) describes the inter-
acting system of spins Sˆi at positions ri. Finally, HˆT
models the tunneling of electrons between tip and sub-
strate in the presence of an applied bias voltage V via
HˆT =
∑
p,k,σ,σ′
[
Tˆσσ
′
r aˆ
†
p,σ bˆk,σ′e
ikr+ieV t + h.c.
]
, where
Tˆσσ
′
r depends on the spin system via an exchange cou-
pling, Tˆσσ
′
r = t0 δσσ′ +
∑
i t1(r − ri)σσσ′ · Sˆi. Here,
t0 is the bare tunneling rate, while the spin-dependent
second term assumes the exponential form t1(r − ri) =
Γ1e
−d/d0e−|r−ri|/λ with constants d0, λ.
Within this setup, we focus on the tunneling con-
ductance ∂I/∂V due to the spin-dependent contribu-
tion. Defining the dynamical structure factor Sααij (t) =
〈Sˆαi (t)Sˆαj (0)〉S =
∫
dω e−iωtSααij (ω), Fermi’s golden rule
yields at zero-temperature, see Supp. Mat. [47],
∂I
∂V
=
2e2
~
∑
i,j,α
t1(r − ri)t1(r − rj) cαβ
∫ eV
0
dω Sαβij (ω),
(1)
which contains a spin-weight function cαβ =∑
σ,σ′ nσ(εF )Nσ′(εF )σ
α
σ′σσ
β
σσ′ . Here, the σ
α are
Pauli matrices and nσ(εF )/Nσ(εF ) are the spin-
dependent densities of states at the Fermi level for
both tip/substrate. The intuition behind expression
Eq. (1) is summarized in Fig. 1. Crucially, the prefactors
cαβ depend on the relative spin-polarization of tip and
substrate. This allows for a controlled selection of
spin excitations that are to be probed [18, 19]. We
highlight three important settings considered in this
work: (1) Non-polarized tip and substrate (n+ = n− and
N+ = N−): cαβ ∼ δαβ and independent of α. (2) Fully
parallel-polarized tip and substrate (n− = N− = 0):
cαβ ∼ δα,zδβ,z, where z was chosen as the common
polarization axis. (3) Fully anti-polarized tip and
substrate (n− = N+ = 0): cαβ ∼ (1− δα,z)(1− δβ,z).
Topological Magnon Insulators.– As a first exam-
ple, we apply Eq. (1) to topological magnon edge states
appearing in TMI-layers. For concreteness, we consider
the well known example of a 2D Kagome ferromagnet
featuring non-zero Dzyaloshinskii-Moriya (DM) interac-
tions [48–50]:
Hˆ =
∑
〈nm〉
−J Sn ·Sm+Dnm ·(Sn×Sm)−h ·
∑
n
Sn, (2)
where Dnm is the DM interaction on the bond nm, and
h is an external magnetic field along zˆ||[111]. Follow-
ing Ref. [49], Eq. (2) can be brought into quadratic spin
wave form by applying a standard Holstein-Primakoff
3approximation, leading to Hˆ =
∑
〈nm〉 b
†
nHnmbm +∑
nHnnb
†
nbn + E0. Here, Hnm = −S(J + iD) along all
bonds oriented counter-clockwise within each elementary
triangle and Hmn = −S(J − iD) accordingly. The diag-
onal part is given by Hnn = hS + JSMn, with Mn the
number of nearest neighbors of site n, see Fig. 2 (a).
On a strip-geometry, Hˆ can be block-diagonalized
with respect to the kx-momentum quantum num-
ber such that Hˆ =
∑
kx
∑
l,l′ b
†
l (kx)H˜ll′(kx)bl′(kx) =∑
kx
∑
l εl(kx) b˜
†
l (kx)b˜l(kx), where l labels the sites
along the y-direction and the eigenmodes b˜l(kx) =∑
l′ Ul,l′(kx)bl′(kx) are obtained numerically. The spec-
trum εl(kx) is shown in Fig. 2 (b) and displays edge modes
within the bulk gaps between bands with non-zero Chern
numbers [48]. The structure factor entering the differen-
tial conductance Eq. (1) can be determined simply from
its Lehmann representation at finite temperatures. Fo-
cusing on the T = 0 limit, we obtain Szzlmln(kx, ω) ∼ δ(ω)
and Syylmln(kx, ω) = Sxxlmln(kx, ω) with
Sxxlmln(kx, ω) =
∑
s
Ulm,s(kx)U
∗
ln,s(kx) δ(ω− εs(kx)). (3)
Eq. (3) makes the coupling of the structure factor to the
local density of the eigenmodes manifest. Accordingly,
∂I/∂V , evaluated for an unpolarized tip on the bound-
ary of a system containing 181 sites along the y-direction,
shows a finite response within the first band gap, see
Fig. 2 (c). We chose λ = 1.0 (units lattice spacing),
which sets the length scale of the tunneling matrix el-
ement, and notice that sizable contributions to ∂I/∂V
arise only from momenta kx . 1/λ [47], yielding a finite
gap-response from topological magnon edge modes only
within the first band gap.
Kitaev Spin Liquid.– We proceed to characterize our
main example, the extended Kitaev honeycomb model,
Hˆ =
∑
〈ij〉α
Jα σˆ
α
i σˆ
α
j +K
∑
〈ij〉α,〈jk〉γ
σˆαi σˆ
β
j σˆ
γ
k , (4)
where 〈i, j〉α denotes nearest neighbors, with α ∈
{x, y, z} labelling the three inequivalent bond types, see
Fig. 3 (a) for a schematic picture of the setup. Follow-
ing Ref. [29], the model can be solved by representing
the spin operators σˆαi = ibˆ
α
i cˆi in terms of four different
Majorana species, resulting in
Hˆ = i
∑
〈ij〉α
Jα uˆ〈ij〉α cˆicˆj + iK
∑
〈ij〉α,〈jk〉γ
uˆ〈ij〉α uˆ〈jk〉γ cˆicˆk,
(5)
where uˆ〈ij〉α = ibˆ
α
i bˆ
α
j are constants of motion with eigen-
values u〈ij〉α = ±1. There exists a local Z2 gauge
structure with associated plaquette Wilson loops Wˆp =∏
〈ij〉∈p uˆ〈ij〉α labelling the gauge sector of the theory.
Within a fixed sector of u〈ij〉α’s, Eq. (5) reduces to a Ma-
jorana hopping problem.
A convenient description of the model Eq. (5) is ob-
tained by pairing the Majoranas into complex matter
fermions fˆr =
1
2 (cˆAr + i cˆBr) in each unit cell, and gauge
fermions χˆ〈ij〉α =
1
2 (bˆ
α
i +i bˆ
α
j ) on the bonds, i ∈ A, j ∈ B.
The uˆ〈ij〉α = 2χˆ
†
〈ij〉α χˆ〈ij〉α − 1 can then be expressed in
terms of the gauge fermions, and the ground state is writ-
ten as |0〉 = |M0〉 ⊗ |F0〉, with |M0〉 the ground state of
the matter fermion problem defined by Eq. (5) within the
flux-free gauge sector |F0〉, for which Wp = +1 for all pla-
quettes.
To obtain OBCs, we choose a line of ‘weak bonds’
around the torus (z-bonds w.l.o.g.) whose strength Jb →
0 vanishes. This results in a degeneracy throughout the
many-body spectrum, as the insertion of flux pairs via
u〈ij〉b → −1 adjacent to bonds 〈ij〉b across the boundary
comes without energy cost. A general ground state for
OBCs can then be written as
|0〉 = |M0〉 ⊗ |F 〉 = |M0〉 ⊗ |F0〉bulk ⊗ |F 〉b , (6)
where |F0〉bulk is the flux-free sector of all bulk plaque-
ttes and |F 〉b is a general superposition of 2L−1 different
boundary flux sectors for a boundary of length L, see
Supp. Mat. for more details [47].
In order to determine the conductance through Eq. (1),
we have to compute the dynamical structure factor
Sαβij (t) = 〈0|σˆαi (t)σˆβj (0)|0〉 from a given ground state of
Eq. (6). Following Refs. [51–53], the problem can be re-
duced to a Majorana quantum quench in the matter sec-
tor,
Sαβij (t) = 〈M0|eitHˆ cˆie−it(Hˆ+Vˆ〈il〉α )cˆj |M0〉×
× 〈F | (χˆ〈il〉α + χˆ
†
〈il〉α)(χˆ〈jk〉β + χˆ
†
〈jk〉β ) |F 〉 .
(7)
Here, we chose both i, j on sublattice A, and Vˆ〈il〉α is
the modification of the Majorana model due to flux in-
sertion u〈il〉α → −u〈il〉α . For bonds 〈jk〉β adjacent to
bulk plaquettes, the gauge sector of Eq. (7) reduces to
Sαβij ∼ δαβ δij , i.e. the structure factor is ultra-local in
the bulk due to the static nature of the gauge field [54].
In contrast, bonds 〈jk〉β = 〈jk〉b across the boundary
can acquire longer-range contributions Sαβij  δij due to
the superposition |F 〉b of boundary fluxes. Nevertheless,
while Eq. (7) thus generally depends on the choice of |F 〉b,
the on-site contributions Sααii (t) are independent of the
chosen state |0〉, see Supp. Mat. [47]. Since these contri-
butions dominate the STM response according to Eq. (1),
any choice of |0〉 will lead to a qualitatively representative
conductance ∂I/∂V . We choose |F 〉b = |F0〉b as flux-free
in the following and numerically evaluate Eq. (7) using a
Pfaffian approach [52]. In practice, we introduce a small
but finite bond-strength Jb  1 across the boundary,
which provides additional physical insight on the emer-
gence of a Majorana zero mode for Jb = 0.
Our main results are summarized in Fig. 3: In panel
(b) we show the integrated density of states (DOS) for
4a)
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sub
str
ate
<latexit sha1_base64="f3LzTKVS/6EdcQvuEqw9qER/ILI=">AAAIU3icvVXLbtNQEJ2mhaSB0haWbAwREkhpZBsVihBSxUtskIpE2qKkQrZzk1rxC9tJE6J8BTsEn8WCb4EF507svKqYAgq2nHvvzJkzT8dm4NhRrKrfV3Kra5cu5wvrxStXN65tbm1fP4z8TmiJquU7fnhsGpFwbE9UYzt2xHEQCsM1HXFktp9J/VFXhJHte2/jfiBOXKPl2U3bMmKI3kUdM4pDIxbvt0pqReVLOb/Rkk2JkuvA3179THVqkE8WdcglQR7F2DtkUIS7RhqpFEBWph7kPjQ+hfQENl2yoYlgYbBlRCc0wD4E2mYOQUMqgr8DnQDWgLSN3xZOtUQ6az3xMCSF7uB5yYwm0DIygX2E9SeejyxrLfQwYGaZRR+rCcZ1ZnwNeUynQPzO0k2QaSwXsTQRoYGzAHJx9gOuURs5ZFcopibtcWVs5BqwRNbMGsf0HJoQsjZrFHrByBY4TD53UU0PaxXZyK6mDApXr4HV4FUwi5cwygxCrKMojYw8pI2cHJt53cycezP9LTLSg+aM5S7XW8ZSR+yj2ZOZ19lHBM6QPYx6MGCUZGuMOyxPAyrBbsh3McOHtA+4Ih9QoyHOEpl2pQY2g3NwuJ4CE7+DN6FCD0jHqceRFfndkf0+Q91qyFLu+9ApdBfocmKj0SO6B9kO7pGmQvfntI8vwJbFNc/URNwOV2fCOP3+mpy77E4ZuhQ9Lb+FXHdnvEu/gnGjN1+MI1CBTSdJYYmOW8aiLCWaNOe/i0hORtb8Tc/G6VJmY9L5RTMyjfiTKZF5Zs2d/l9mJfW/m9EhHT2c7ZAK/N4Sp6b8z1Elk4PvrDb/VT2/OdQrmlrR3uil/afJF7dAN+k2PGn0kPbpFR3gf9nC3H2iL/Q1/y3/o5ArrI2guZXE5gbNXIWNX0uAbsQ=</latexit><latexit sha1_base64="f3LzTKVS/6EdcQvuEqw9qER/ILI=">AAAIU3icvVXLbtNQEJ2mhaSB0haWbAwREkhpZBsVihBSxUtskIpE2qKkQrZzk1rxC9tJE6J8BTsEn8WCb4EF507svKqYAgq2nHvvzJkzT8dm4NhRrKrfV3Kra5cu5wvrxStXN65tbm1fP4z8TmiJquU7fnhsGpFwbE9UYzt2xHEQCsM1HXFktp9J/VFXhJHte2/jfiBOXKPl2U3bMmKI3kUdM4pDIxbvt0pqReVLOb/Rkk2JkuvA3179THVqkE8WdcglQR7F2DtkUIS7RhqpFEBWph7kPjQ+hfQENl2yoYlgYbBlRCc0wD4E2mYOQUMqgr8DnQDWgLSN3xZOtUQ6az3xMCSF7uB5yYwm0DIygX2E9SeejyxrLfQwYGaZRR+rCcZ1ZnwNeUynQPzO0k2QaSwXsTQRoYGzAHJx9gOuURs5ZFcopibtcWVs5BqwRNbMGsf0HJoQsjZrFHrByBY4TD53UU0PaxXZyK6mDApXr4HV4FUwi5cwygxCrKMojYw8pI2cHJt53cycezP9LTLSg+aM5S7XW8ZSR+yj2ZOZ19lHBM6QPYx6MGCUZGuMOyxPAyrBbsh3McOHtA+4Ih9QoyHOEpl2pQY2g3NwuJ4CE7+DN6FCD0jHqceRFfndkf0+Q91qyFLu+9ApdBfocmKj0SO6B9kO7pGmQvfntI8vwJbFNc/URNwOV2fCOP3+mpy77E4ZuhQ9Lb+FXHdnvEu/gnGjN1+MI1CBTSdJYYmOW8aiLCWaNOe/i0hORtb8Tc/G6VJmY9L5RTMyjfiTKZF5Zs2d/l9mJfW/m9EhHT2c7ZAK/N4Sp6b8z1Elk4PvrDb/VT2/OdQrmlrR3uil/afJF7dAN+k2PGn0kPbpFR3gf9nC3H2iL/Q1/y3/o5ArrI2guZXE5gbNXIWNX0uAbsQ=</latexit><latexit sha1_base64="f3LzTKVS/6EdcQvuEqw9qER/ILI=">AAAIU3icvVXLbtNQEJ2mhaSB0haWbAwREkhpZBsVihBSxUtskIpE2qKkQrZzk1rxC9tJE6J8BTsEn8WCb4EF507svKqYAgq2nHvvzJkzT8dm4NhRrKrfV3Kra5cu5wvrxStXN65tbm1fP4z8TmiJquU7fnhsGpFwbE9UYzt2xHEQCsM1HXFktp9J/VFXhJHte2/jfiBOXKPl2U3bMmKI3kUdM4pDIxbvt0pqReVLOb/Rkk2JkuvA3179THVqkE8WdcglQR7F2DtkUIS7RhqpFEBWph7kPjQ+hfQENl2yoYlgYbBlRCc0wD4E2mYOQUMqgr8DnQDWgLSN3xZOtUQ6az3xMCSF7uB5yYwm0DIygX2E9SeejyxrLfQwYGaZRR+rCcZ1ZnwNeUynQPzO0k2QaSwXsTQRoYGzAHJx9gOuURs5ZFcopibtcWVs5BqwRNbMGsf0HJoQsjZrFHrByBY4TD53UU0PaxXZyK6mDApXr4HV4FUwi5cwygxCrKMojYw8pI2cHJt53cycezP9LTLSg+aM5S7XW8ZSR+yj2ZOZ19lHBM6QPYx6MGCUZGuMOyxPAyrBbsh3McOHtA+4Ih9QoyHOEpl2pQY2g3NwuJ4CE7+DN6FCD0jHqceRFfndkf0+Q91qyFLu+9ApdBfocmKj0SO6B9kO7pGmQvfntI8vwJbFNc/URNwOV2fCOP3+mpy77E4ZuhQ9Lb+FXHdnvEu/gnGjN1+MI1CBTSdJYYmOW8aiLCWaNOe/i0hORtb8Tc/G6VJmY9L5RTMyjfiTKZF5Zs2d/l9mJfW/m9EhHT2c7ZAK/N4Sp6b8z1Elk4PvrDb/VT2/OdQrmlrR3uil/afJF7dAN+k2PGn0kPbpFR3gf9nC3H2iL/Q1/y3/o5ArrI2guZXE5gbNXIWNX0uAbsQ=</latexit><latexit sha1_base64="f3LzTKVS/6EdcQvuEqw9qER/ILI=">AAAIU3icvVXLbtNQEJ2mhaSB0haWbAwREkhpZBsVihBSxUtskIpE2qKkQrZzk1rxC9tJE6J8BTsEn8WCb4EF507svKqYAgq2nHvvzJkzT8dm4NhRrKrfV3Kra5cu5wvrxStXN65tbm1fP4z8TmiJquU7fnhsGpFwbE9UYzt2xHEQCsM1HXFktp9J/VFXhJHte2/jfiBOXKPl2U3bMmKI3kUdM4pDIxbvt0pqReVLOb/Rkk2JkuvA3179THVqkE8WdcglQR7F2DtkUIS7RhqpFEBWph7kPjQ+hfQENl2yoYlgYbBlRCc0wD4E2mYOQUMqgr8DnQDWgLSN3xZOtUQ6az3xMCSF7uB5yYwm0DIygX2E9SeejyxrLfQwYGaZRR+rCcZ1ZnwNeUynQPzO0k2QaSwXsTQRoYGzAHJx9gOuURs5ZFcopibtcWVs5BqwRNbMGsf0HJoQsjZrFHrByBY4TD53UU0PaxXZyK6mDApXr4HV4FUwi5cwygxCrKMojYw8pI2cHJt53cycezP9LTLSg+aM5S7XW8ZSR+yj2ZOZ19lHBM6QPYx6MGCUZGuMOyxPAyrBbsh3McOHtA+4Ih9QoyHOEpl2pQY2g3NwuJ4CE7+DN6FCD0jHqceRFfndkf0+Q91qyFLu+9ApdBfocmKj0SO6B9kO7pGmQvfntI8vwJbFNc/URNwOV2fCOP3+mpy77E4ZuhQ9Lb+FXHdnvEu/gnGjN1+MI1CBTSdJYYmOW8aiLCWaNOe/i0hORtb8Tc/G6VJmY9L5RTMyjfiTKZF5Zs2d/l9mJfW/m9EhHT2c7ZAK/N4Sp6b8z1Elk4PvrDb/VT2/OdQrmlrR3uil/afJF7dAN+k2PGn0kPbpFR3gf9nC3H2iL/Q1/y3/o5ArrI2guZXE5gbNXIWNX0uAbsQ=</latexit>
d)
<latexit sha1_base64="mh4/LH/X7lY3Hsp5lTaBnId0saw=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRos761+Xa9qJZVvpSzGy3ZFCm59r2Nlc9Uozp5ZFGH2iTIpQh7hwwKcVdJI5V8yErUg9yDxqOAHsOmSzY0ISwMtgzpmAbYB0DbzCFoSAXwd6ATwBqQtvDbxKmaSKetxx6GpNAdPC+Y0QRaRiawD7F+x/OeZc25HgbMLLPoYzXBuMqMryCP6ASI31m2E2Qay3ksTURo4CyAnJ/9gGvUQg7ZFYqoQbtcGRu5+iyRNbNGMT2DJoCsxRqFnjOyCQ6Tz11U08VaQTayqymDwtWrYzV4FcziJowygwBrHKWRkYe0kZNjM287M+feVH8LjHShOWV5m+stY6kh9nj2ZOY19hGCM2APcQ8GjJJs9VGH5WlARdgN+S5k+JD2PlfkHWo0xFki065UwWZwDg7XU2Dit/EmlOk+6Tj1OLICvzuy36eoWxVZyn0fOoXuAl1KbDR6SFuQbeOONWW6N6N9dA62LK5Zpgbidrg6Y8bJ99fk3GV3StCl6En5LeS6M+Vd+hWMi998MYpABTadJIUlOm4Zi7KQaNKc/y4iORlZ8zc5GycLmY1x5+fNyCTiT6ZE5pk1d/p/mZXU/05Gh3T0cLpDKvC7C5ya0j9HlUwOvrPa7Ff17OZAL2tqWXutF/eeJF/cPN2k2/Ck0QPao5e0j/9lCzP2gT7Sp9yX3Lfcj9zPGLq8lNjcoKkrn/8FsqFtiA==</latexit><latexit sha1_base64="mh4/LH/X7lY3Hsp5lTaBnId0saw=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRos761+Xa9qJZVvpSzGy3ZFCm59r2Nlc9Uozp5ZFGH2iTIpQh7hwwKcVdJI5V8yErUg9yDxqOAHsOmSzY0ISwMtgzpmAbYB0DbzCFoSAXwd6ATwBqQtvDbxKmaSKetxx6GpNAdPC+Y0QRaRiawD7F+x/OeZc25HgbMLLPoYzXBuMqMryCP6ASI31m2E2Qay3ksTURo4CyAnJ/9gGvUQg7ZFYqoQbtcGRu5+iyRNbNGMT2DJoCsxRqFnjOyCQ6Tz11U08VaQTayqymDwtWrYzV4FcziJowygwBrHKWRkYe0kZNjM287M+feVH8LjHShOWV5m+stY6kh9nj2ZOY19hGCM2APcQ8GjJJs9VGH5WlARdgN+S5k+JD2PlfkHWo0xFki065UwWZwDg7XU2Dit/EmlOk+6Tj1OLICvzuy36eoWxVZyn0fOoXuAl1KbDR6SFuQbeOONWW6N6N9dA62LK5Zpgbidrg6Y8bJ99fk3GV3StCl6En5LeS6M+Vd+hWMi998MYpABTadJIUlOm4Zi7KQaNKc/y4iORlZ8zc5GycLmY1x5+fNyCTiT6ZE5pk1d/p/mZXU/05Gh3T0cLpDKvC7C5ya0j9HlUwOvrPa7Ff17OZAL2tqWXutF/eeJF/cPN2k2/Ck0QPao5e0j/9lCzP2gT7Sp9yX3Lfcj9zPGLq8lNjcoKkrn/8FsqFtiA==</latexit><latexit sha1_base64="mh4/LH/X7lY3Hsp5lTaBnId0saw=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRos761+Xa9qJZVvpSzGy3ZFCm59r2Nlc9Uozp5ZFGH2iTIpQh7hwwKcVdJI5V8yErUg9yDxqOAHsOmSzY0ISwMtgzpmAbYB0DbzCFoSAXwd6ATwBqQtvDbxKmaSKetxx6GpNAdPC+Y0QRaRiawD7F+x/OeZc25HgbMLLPoYzXBuMqMryCP6ASI31m2E2Qay3ksTURo4CyAnJ/9gGvUQg7ZFYqoQbtcGRu5+iyRNbNGMT2DJoCsxRqFnjOyCQ6Tz11U08VaQTayqymDwtWrYzV4FcziJowygwBrHKWRkYe0kZNjM287M+feVH8LjHShOWV5m+stY6kh9nj2ZOY19hGCM2APcQ8GjJJs9VGH5WlARdgN+S5k+JD2PlfkHWo0xFki065UwWZwDg7XU2Dit/EmlOk+6Tj1OLICvzuy36eoWxVZyn0fOoXuAl1KbDR6SFuQbeOONWW6N6N9dA62LK5Zpgbidrg6Y8bJ99fk3GV3StCl6En5LeS6M+Vd+hWMi998MYpABTadJIUlOm4Zi7KQaNKc/y4iORlZ8zc5GycLmY1x5+fNyCTiT6ZE5pk1d/p/mZXU/05Gh3T0cLpDKvC7C5ya0j9HlUwOvrPa7Ff17OZAL2tqWXutF/eeJF/cPN2k2/Ck0QPao5e0j/9lCzP2gT7Sp9yX3Lfcj9zPGLq8lNjcoKkrn/8FsqFtiA==</latexit><latexit sha1_base64="mh4/LH/X7lY3Hsp5lTaBnId0saw=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRos761+Xa9qJZVvpSzGy3ZFCm59r2Nlc9Uozp5ZFGH2iTIpQh7hwwKcVdJI5V8yErUg9yDxqOAHsOmSzY0ISwMtgzpmAbYB0DbzCFoSAXwd6ATwBqQtvDbxKmaSKetxx6GpNAdPC+Y0QRaRiawD7F+x/OeZc25HgbMLLPoYzXBuMqMryCP6ASI31m2E2Qay3ksTURo4CyAnJ/9gGvUQg7ZFYqoQbtcGRu5+iyRNbNGMT2DJoCsxRqFnjOyCQ6Tz11U08VaQTayqymDwtWrYzV4FcziJowygwBrHKWRkYe0kZNjM287M+feVH8LjHShOWV5m+stY6kh9nj2ZOY19hGCM2APcQ8GjJJs9VGH5WlARdgN+S5k+JD2PlfkHWo0xFki065UwWZwDg7XU2Dit/EmlOk+6Tj1OLICvzuy36eoWxVZyn0fOoXuAl1KbDR6SFuQbeOONWW6N6N9dA62LK5Zpgbidrg6Y8bJ99fk3GV3StCl6En5LeS6M+Vd+hWMi998MYpABTadJIUlOm4Zi7KQaNKc/y4iORlZ8zc5GycLmY1x5+fNyCTiT6ZE5pk1d/p/mZXU/05Gh3T0cLpDKvC7C5ya0j9HlUwOvrPa7Ff17OZAL2tqWXutF/eeJF/cPN2k2/Ck0QPao5e0j/9lCzP2gT7Sp9yX3Lfcj9zPGLq8lNjcoKkrn/8FsqFtiA==</latexit>
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c)
<latexit sha1_base64="00IIugMPC1rB1SAc72JfXg4aygA=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09rafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cqrhthw==</latexit><latexit sha1_base64="00IIugMPC1rB1SAc72JfXg4aygA=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09rafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cqrhthw==</latexit><latexit sha1_base64="00IIugMPC1rB1SAc72JfXg4aygA=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09rafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cqrhthw==</latexit><latexit sha1_base64="00IIugMPC1rB1SAc72JfXg4aygA=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09rafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cqrhthw==</latexit>
| (x, y)|
<latexit sha1_base64="4LVPqCmk2ufUjMhTTb6Pmm4v9AQ=">AAAIV3icvVVra9NgFD7bdM3qZat+9Eu0EzboSlKZTkQY3vCLMMFug7ZI0r7tQnMzSbvWrr9D8JP+rP0XQZ/3NOltNE5lJqTv+57znOdc05i+bYWRpp0vLa9cu76aUdayN27eur2+kbtzGHqdoC7Kdc/2gmPTCIVtuaIcWZEtjv1AGI5piyOz/VLqj7oiCC3P/RD1fVFzjJZrNa26EUFU2zyr+qG11Sv0t882P27ktaLGl3pxo8ebPMXXgZdb+UpVapBHdeqQQ4JcirC3yaAQd4V00siHrEA9yD1oPAroOWy6ZEETwsJgy5BqNMA+ANpiDkFDyoK/A50A1oC0jd8WTpVYOms98TAklR7iecOMJtAyMoF9iPUHns8say30MGBmmUUfqwnGNWZ8B3lEJ0D8ztKJkUksl7E0EaGBswBycfYDrlEbOaRXKKIm7XFlLOTqs0TWrD6O6RU0AWRt1qj0mpEtcJh87qKaLtYyspFdTRhUrl4Dq8GrYBY3ZpQZBFhHURopeUgbOTkW8zqpOfdm+ptlpAvNKcsdrreMpYrYR7MnM6+yjxCcAXsY9WDAKMnWGHdYngaUh92Q72yKD2nvc0U+oUZDnCUy6UoFbAbnYHM9BSZ+B29CkR5TCaceR5bld0f2+xR1qyBLue9Dp9IW0IXYRqentA3ZDu6RpkiP5rTPLsGWxjXP1ETcNldnwjj9/pqcu+xOAboEPS2/j1x3Z7xLv4JxozdfjCPQgE0mSWVJCbeMRb2SaJKc/y4iORlp8zc9GydXMhuTzi+akWnEn0yJzDNt7kr/ZVYS/7spHSqhh7Md0oDfu8KpKfxzVPHk4Durz39VL24OS0VdK+rvS/n9F/EXV6F79ACedHpC+/SWDvC/XMeUfaFv9D1znvmprCrKCLq8FNvcpZlLyf0CwNVvZQ==</latexit><latexit sha1_base64="4LVPqCmk2ufUjMhTTb6Pmm4v9AQ=">AAAIV3icvVVra9NgFD7bdM3qZat+9Eu0EzboSlKZTkQY3vCLMMFug7ZI0r7tQnMzSbvWrr9D8JP+rP0XQZ/3NOltNE5lJqTv+57znOdc05i+bYWRpp0vLa9cu76aUdayN27eur2+kbtzGHqdoC7Kdc/2gmPTCIVtuaIcWZEtjv1AGI5piyOz/VLqj7oiCC3P/RD1fVFzjJZrNa26EUFU2zyr+qG11Sv0t882P27ktaLGl3pxo8ebPMXXgZdb+UpVapBHdeqQQ4JcirC3yaAQd4V00siHrEA9yD1oPAroOWy6ZEETwsJgy5BqNMA+ANpiDkFDyoK/A50A1oC0jd8WTpVYOms98TAklR7iecOMJtAyMoF9iPUHns8say30MGBmmUUfqwnGNWZ8B3lEJ0D8ztKJkUksl7E0EaGBswBycfYDrlEbOaRXKKIm7XFlLOTqs0TWrD6O6RU0AWRt1qj0mpEtcJh87qKaLtYyspFdTRhUrl4Dq8GrYBY3ZpQZBFhHURopeUgbOTkW8zqpOfdm+ptlpAvNKcsdrreMpYrYR7MnM6+yjxCcAXsY9WDAKMnWGHdYngaUh92Q72yKD2nvc0U+oUZDnCUy6UoFbAbnYHM9BSZ+B29CkR5TCaceR5bld0f2+xR1qyBLue9Dp9IW0IXYRqentA3ZDu6RpkiP5rTPLsGWxjXP1ETcNldnwjj9/pqcu+xOAboEPS2/j1x3Z7xLv4JxozdfjCPQgE0mSWVJCbeMRb2SaJKc/y4iORlp8zc9GydXMhuTzi+akWnEn0yJzDNt7kr/ZVYS/7spHSqhh7Md0oDfu8KpKfxzVPHk4Durz39VL24OS0VdK+rvS/n9F/EXV6F79ACedHpC+/SWDvC/XMeUfaFv9D1znvmprCrKCLq8FNvcpZlLyf0CwNVvZQ==</latexit><latexit sha1_base64="4LVPqCmk2ufUjMhTTb6Pmm4v9AQ=">AAAIV3icvVVra9NgFD7bdM3qZat+9Eu0EzboSlKZTkQY3vCLMMFug7ZI0r7tQnMzSbvWrr9D8JP+rP0XQZ/3NOltNE5lJqTv+57znOdc05i+bYWRpp0vLa9cu76aUdayN27eur2+kbtzGHqdoC7Kdc/2gmPTCIVtuaIcWZEtjv1AGI5piyOz/VLqj7oiCC3P/RD1fVFzjJZrNa26EUFU2zyr+qG11Sv0t882P27ktaLGl3pxo8ebPMXXgZdb+UpVapBHdeqQQ4JcirC3yaAQd4V00siHrEA9yD1oPAroOWy6ZEETwsJgy5BqNMA+ANpiDkFDyoK/A50A1oC0jd8WTpVYOms98TAklR7iecOMJtAyMoF9iPUHns8say30MGBmmUUfqwnGNWZ8B3lEJ0D8ztKJkUksl7E0EaGBswBycfYDrlEbOaRXKKIm7XFlLOTqs0TWrD6O6RU0AWRt1qj0mpEtcJh87qKaLtYyspFdTRhUrl4Dq8GrYBY3ZpQZBFhHURopeUgbOTkW8zqpOfdm+ptlpAvNKcsdrreMpYrYR7MnM6+yjxCcAXsY9WDAKMnWGHdYngaUh92Q72yKD2nvc0U+oUZDnCUy6UoFbAbnYHM9BSZ+B29CkR5TCaceR5bld0f2+xR1qyBLue9Dp9IW0IXYRqentA3ZDu6RpkiP5rTPLsGWxjXP1ETcNldnwjj9/pqcu+xOAboEPS2/j1x3Z7xLv4JxozdfjCPQgE0mSWVJCbeMRb2SaJKc/y4iORlp8zc9GydXMhuTzi+akWnEn0yJzDNt7kr/ZVYS/7spHSqhh7Md0oDfu8KpKfxzVPHk4Durz39VL24OS0VdK+rvS/n9F/EXV6F79ACedHpC+/SWDvC/XMeUfaFv9D1znvmprCrKCLq8FNvcpZlLyf0CwNVvZQ==</latexit><latexit sha1_base64="4LVPqCmk2ufUjMhTTb6Pmm4v9AQ=">AAAIV3icvVVra9NgFD7bdM3qZat+9Eu0EzboSlKZTkQY3vCLMMFug7ZI0r7tQnMzSbvWrr9D8JP+rP0XQZ/3NOltNE5lJqTv+57znOdc05i+bYWRpp0vLa9cu76aUdayN27eur2+kbtzGHqdoC7Kdc/2gmPTCIVtuaIcWZEtjv1AGI5piyOz/VLqj7oiCC3P/RD1fVFzjJZrNa26EUFU2zyr+qG11Sv0t882P27ktaLGl3pxo8ebPMXXgZdb+UpVapBHdeqQQ4JcirC3yaAQd4V00siHrEA9yD1oPAroOWy6ZEETwsJgy5BqNMA+ANpiDkFDyoK/A50A1oC0jd8WTpVYOms98TAklR7iecOMJtAyMoF9iPUHns8say30MGBmmUUfqwnGNWZ8B3lEJ0D8ztKJkUksl7E0EaGBswBycfYDrlEbOaRXKKIm7XFlLOTqs0TWrD6O6RU0AWRt1qj0mpEtcJh87qKaLtYyspFdTRhUrl4Dq8GrYBY3ZpQZBFhHURopeUgbOTkW8zqpOfdm+ptlpAvNKcsdrreMpYrYR7MnM6+yjxCcAXsY9WDAKMnWGHdYngaUh92Q72yKD2nvc0U+oUZDnCUy6UoFbAbnYHM9BSZ+B29CkR5TCaceR5bld0f2+xR1qyBLue9Dp9IW0IXYRqentA3ZDu6RpkiP5rTPLsGWxjXP1ETcNldnwjj9/pqcu+xOAboEPS2/j1x3Z7xLv4JxozdfjCPQgE0mSWVJCbeMRb2SaJKc/y4iORlp8zc9GydXMhuTzi+akWnEn0yJzDNt7kr/ZVYS/7spHSqhh7Md0oDfu8KpKfxzVPHk4Durz39VL24OS0VdK+rvS/n9F/EXV6F79ACedHpC+/SWDvC/XMeUfaFv9D1znvmprCrKCLq8FNvcpZlLyf0CwNVvZQ==</latexit>
Jb = 1.0
<latexit sha1_base64="X4BflfIm1Uz1WzmvndHnPWV6oL0=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSCrTiQyGb4ggTLDbpB0jaW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1J+jYap1IT0nvvOc95zmsa07OtINS070uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgI3I5fE+Waa7v+kWkEwrYcUQ6t0BZHni+MtmmLQ7P1TOoPu8IPLNd5F/Y9cdw2mo7VsGpGCNH7zdcn5q6uapsn6wVN1fhSzm/0eFOg+Np3N5Y/U5Xq5FKNOtQmQQ6F2NtkUIC7Qjpp5EFWpB7kLjQu+bQLmy5Z0ASwMNgyoGMaYO8DbTGHoCHlwd+BTgBrQNrCbxOnSiydth57GJJCd/G8ZEYTaBmZwD7A+hPPR5Y153oYMLPMoo/VBOMqM76BPKRTIH5n2Y6RSSwXsTQRoYGzAHJ+9gOuUQs5pFcopAbtcGUs5OqxRNasNorpOTQ+ZC3WKPSCkU1wmHzuopoO1jKykV1NGBSuXh2rwatgFidmlBn4WKMojZQ8pI2cHIt526k596b6m2ekA80Zy9tcbxlLFbFHsyczr7KPAJw+e4h6MGCUZKuPOixPAyrAbsh3PsWHtPe4Ih9QoyHOEpl0pQI2g3OwuZ4CE7+FN0Glh1TCqceR5fndkf0+Q90qyFLu+9ApdA/oYmyj02O6D9kW7kij0oMZ7ZMLsKVxzTI1ELfN1RkzTr6/Jucuu1OELkFPym8j1+0p79KvYFz05otRBBqwySQpLCnhlrEoC4kmyfnvIpKTkTZ/k7NxupDZGHd+3oxMIv5kSmSeaXNX+i+zkvjfTulQCT2c7pAG/M4Cp6b4z1HFk4PvrD77VT2/OSipuqbqb0uFvafxFzdHt+gOPOn0iPboFe3jf7mGuftEX+hr9lv2Ry6TW4mgmaXY5iZNXbm1X3/nbQY=</latexit><latexit sha1_base64="X4BflfIm1Uz1WzmvndHnPWV6oL0=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSCrTiQyGb4ggTLDbpB0jaW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1J+jYap1IT0nvvOc95zmsa07OtINS070uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgI3I5fE+Waa7v+kWkEwrYcUQ6t0BZHni+MtmmLQ7P1TOoPu8IPLNd5F/Y9cdw2mo7VsGpGCNH7zdcn5q6uapsn6wVN1fhSzm/0eFOg+Np3N5Y/U5Xq5FKNOtQmQQ6F2NtkUIC7Qjpp5EFWpB7kLjQu+bQLmy5Z0ASwMNgyoGMaYO8DbTGHoCHlwd+BTgBrQNrCbxOnSiydth57GJJCd/G8ZEYTaBmZwD7A+hPPR5Y153oYMLPMoo/VBOMqM76BPKRTIH5n2Y6RSSwXsTQRoYGzAHJ+9gOuUQs5pFcopAbtcGUs5OqxRNasNorpOTQ+ZC3WKPSCkU1wmHzuopoO1jKykV1NGBSuXh2rwatgFidmlBn4WKMojZQ8pI2cHIt526k596b6m2ekA80Zy9tcbxlLFbFHsyczr7KPAJw+e4h6MGCUZKuPOixPAyrAbsh3PsWHtPe4Ih9QoyHOEpl0pQI2g3OwuZ4CE7+FN0Glh1TCqceR5fndkf0+Q90qyFLu+9ApdA/oYmyj02O6D9kW7kij0oMZ7ZMLsKVxzTI1ELfN1RkzTr6/Jucuu1OELkFPym8j1+0p79KvYFz05otRBBqwySQpLCnhlrEoC4kmyfnvIpKTkTZ/k7NxupDZGHd+3oxMIv5kSmSeaXNX+i+zkvjfTulQCT2c7pAG/M4Cp6b4z1HFk4PvrD77VT2/OSipuqbqb0uFvafxFzdHt+gOPOn0iPboFe3jf7mGuftEX+hr9lv2Ry6TW4mgmaXY5iZNXbm1X3/nbQY=</latexit><latexit sha1_base64="X4BflfIm1Uz1WzmvndHnPWV6oL0=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSCrTiQyGb4ggTLDbpB0jaW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1J+jYap1IT0nvvOc95zmsa07OtINS070uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgI3I5fE+Waa7v+kWkEwrYcUQ6t0BZHni+MtmmLQ7P1TOoPu8IPLNd5F/Y9cdw2mo7VsGpGCNH7zdcn5q6uapsn6wVN1fhSzm/0eFOg+Np3N5Y/U5Xq5FKNOtQmQQ6F2NtkUIC7Qjpp5EFWpB7kLjQu+bQLmy5Z0ASwMNgyoGMaYO8DbTGHoCHlwd+BTgBrQNrCbxOnSiydth57GJJCd/G8ZEYTaBmZwD7A+hPPR5Y153oYMLPMoo/VBOMqM76BPKRTIH5n2Y6RSSwXsTQRoYGzAHJ+9gOuUQs5pFcopAbtcGUs5OqxRNasNorpOTQ+ZC3WKPSCkU1wmHzuopoO1jKykV1NGBSuXh2rwatgFidmlBn4WKMojZQ8pI2cHIt526k596b6m2ekA80Zy9tcbxlLFbFHsyczr7KPAJw+e4h6MGCUZKuPOixPAyrAbsh3PsWHtPe4Ih9QoyHOEpl0pQI2g3OwuZ4CE7+FN0Glh1TCqceR5fndkf0+Q90qyFLu+9ApdA/oYmyj02O6D9kW7kij0oMZ7ZMLsKVxzTI1ELfN1RkzTr6/Jucuu1OELkFPym8j1+0p79KvYFz05otRBBqwySQpLCnhlrEoC4kmyfnvIpKTkTZ/k7NxupDZGHd+3oxMIv5kSmSeaXNX+i+zkvjfTulQCT2c7pAG/M4Cp6b4z1HFk4PvrD77VT2/OSipuqbqb0uFvafxFzdHt+gOPOn0iPboFe3jf7mGuftEX+hr9lv2Ry6TW4mgmaXY5iZNXbm1X3/nbQY=</latexit><latexit sha1_base64="X4BflfIm1Uz1WzmvndHnPWV6oL0=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSCrTiQyGb4ggTLDbpB0jaW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1J+jYap1IT0nvvOc95zmsa07OtINS070uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgI3I5fE+Waa7v+kWkEwrYcUQ6t0BZHni+MtmmLQ7P1TOoPu8IPLNd5F/Y9cdw2mo7VsGpGCNH7zdcn5q6uapsn6wVN1fhSzm/0eFOg+Np3N5Y/U5Xq5FKNOtQmQQ6F2NtkUIC7Qjpp5EFWpB7kLjQu+bQLmy5Z0ASwMNgyoGMaYO8DbTGHoCHlwd+BTgBrQNrCbxOnSiydth57GJJCd/G8ZEYTaBmZwD7A+hPPR5Y153oYMLPMoo/VBOMqM76BPKRTIH5n2Y6RSSwXsTQRoYGzAHJ+9gOuUQs5pFcopAbtcGUs5OqxRNasNorpOTQ+ZC3WKPSCkU1wmHzuopoO1jKykV1NGBSuXh2rwatgFidmlBn4WKMojZQ8pI2cHIt526k596b6m2ekA80Zy9tcbxlLFbFHsyczr7KPAJw+e4h6MGCUZKuPOixPAyrAbsh3PsWHtPe4Ih9QoyHOEpl0pQI2g3OwuZ4CE7+FN0Glh1TCqceR5fndkf0+Q90qyFLu+9ApdA/oYmyj02O6D9kW7kij0oMZ7ZMLsKVxzTI1ELfN1RkzTr6/Jucuu1OELkFPym8j1+0p79KvYFz05otRBBqwySQpLCnhlrEoC4kmyfnvIpKTkTZ/k7NxupDZGHd+3oxMIv5kSmSeaXNX+i+zkvjfTulQCT2c7pAG/M4Cp6b4z1HFk4PvrD77VT2/OSipuqbqb0uFvafxFzdHt+gOPOn0iPboFe3jf7mGuftEX+hr9lv2Ry6TW4mgmaXY5iZNXbm1X3/nbQY=</latexit>
Jb = 0.3
<latexit sha1_base64="8DvB26IX2KU3izdaOFW8F7A3FeA=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2qc5t+9Eu0ExS6kGRMJzIYviGCMMFuk26MJL3tQtOkJmnXWvor/Cb6s/zgb9EPPvc06dtonEpNSO+95zznOa9prKbrhJGmfV/ILC5duZrNLeevXV+5sbq2fvMg9FuBLUq27/rBkWWGwnU8UYqcyBVHzUCYDcsVh1b9mdQftkUQOr73Luo2xUnDrHlO1bHNCKL3G69PrV1N3do4XStoqsaXcnGjx5sCxde+v774mY6pQj7Z1KIGCfIowt4lk0LcZdJJoyZkRepA7kPjU0C7sGmTA00IC5MtQzqhHvYB0A5zCOpTHvwt6ASwJqR1/NZwKsfSSeuRhz4pdA/PS2a0gJaRCexDrD/xfGRZbaaHHjPLLLpYLTAuM+MbyCM6A+J3lo0YmcRyGUsLEZo4CyBnZ9/jGtWRQ3qFIqrSDlfGQa5Nlsia2cOYnkMTQFZnjUIvGFkDh8XnNqrpYS0hG9nVhEHh6lWwmrwKZvFiRplBgHUQpZmSh7SRk+MwbyM1585Ef/OM9KA5Z3mD6y1jOUbsg9mTmR+zjxCcAXsY9KDHKMlWGXZYnnpUgF2f73yKD2nf5Ip8QI36OEtk0pUy2EzOweV6Ckz8Jt4ElR6SgVOHI8vzuyP7fY66lZGl3HehU+g+0MXYRqfH9ACyTdwDjUpbU9onl2BL45pmqiJul6szYhx/fy3OXXanCF2CHpffQa7bE96lX8G4wZsvhhFowCaTpLDEwC1jUeYSTZLz30UkJyNt/sZn42wuszHq/KwZGUf8yZTIPNPmzvgvs5L4307pkIEeTnZIA35njlNT/Oeo4snBd1af/qpe3BwYqq6p+lujsPc0/uLm6DbdhSedHtEevaJ9/C/bmLtP9IW+Zr9lf+QyuaUBNLMQ29yiiSu38guPtW0I</latexit><latexit sha1_base64="8DvB26IX2KU3izdaOFW8F7A3FeA=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2qc5t+9Eu0ExS6kGRMJzIYviGCMMFuk26MJL3tQtOkJmnXWvor/Cb6s/zgb9EPPvc06dtonEpNSO+95zznOa9prKbrhJGmfV/ILC5duZrNLeevXV+5sbq2fvMg9FuBLUq27/rBkWWGwnU8UYqcyBVHzUCYDcsVh1b9mdQftkUQOr73Luo2xUnDrHlO1bHNCKL3G69PrV1N3do4XStoqsaXcnGjx5sCxde+v774mY6pQj7Z1KIGCfIowt4lk0LcZdJJoyZkRepA7kPjU0C7sGmTA00IC5MtQzqhHvYB0A5zCOpTHvwt6ASwJqR1/NZwKsfSSeuRhz4pdA/PS2a0gJaRCexDrD/xfGRZbaaHHjPLLLpYLTAuM+MbyCM6A+J3lo0YmcRyGUsLEZo4CyBnZ9/jGtWRQ3qFIqrSDlfGQa5Nlsia2cOYnkMTQFZnjUIvGFkDh8XnNqrpYS0hG9nVhEHh6lWwmrwKZvFiRplBgHUQpZmSh7SRk+MwbyM1585Ef/OM9KA5Z3mD6y1jOUbsg9mTmR+zjxCcAXsY9KDHKMlWGXZYnnpUgF2f73yKD2nf5Ip8QI36OEtk0pUy2EzOweV6Ckz8Jt4ElR6SgVOHI8vzuyP7fY66lZGl3HehU+g+0MXYRqfH9ACyTdwDjUpbU9onl2BL45pmqiJul6szYhx/fy3OXXanCF2CHpffQa7bE96lX8G4wZsvhhFowCaTpLDEwC1jUeYSTZLz30UkJyNt/sZn42wuszHq/KwZGUf8yZTIPNPmzvgvs5L4307pkIEeTnZIA35njlNT/Oeo4snBd1af/qpe3BwYqq6p+lujsPc0/uLm6DbdhSedHtEevaJ9/C/bmLtP9IW+Zr9lf+QyuaUBNLMQ29yiiSu38guPtW0I</latexit><latexit sha1_base64="8DvB26IX2KU3izdaOFW8F7A3FeA=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2qc5t+9Eu0ExS6kGRMJzIYviGCMMFuk26MJL3tQtOkJmnXWvor/Cb6s/zgb9EPPvc06dtonEpNSO+95zznOa9prKbrhJGmfV/ILC5duZrNLeevXV+5sbq2fvMg9FuBLUq27/rBkWWGwnU8UYqcyBVHzUCYDcsVh1b9mdQftkUQOr73Luo2xUnDrHlO1bHNCKL3G69PrV1N3do4XStoqsaXcnGjx5sCxde+v774mY6pQj7Z1KIGCfIowt4lk0LcZdJJoyZkRepA7kPjU0C7sGmTA00IC5MtQzqhHvYB0A5zCOpTHvwt6ASwJqR1/NZwKsfSSeuRhz4pdA/PS2a0gJaRCexDrD/xfGRZbaaHHjPLLLpYLTAuM+MbyCM6A+J3lo0YmcRyGUsLEZo4CyBnZ9/jGtWRQ3qFIqrSDlfGQa5Nlsia2cOYnkMTQFZnjUIvGFkDh8XnNqrpYS0hG9nVhEHh6lWwmrwKZvFiRplBgHUQpZmSh7SRk+MwbyM1585Ef/OM9KA5Z3mD6y1jOUbsg9mTmR+zjxCcAXsY9KDHKMlWGXZYnnpUgF2f73yKD2nf5Ip8QI36OEtk0pUy2EzOweV6Ckz8Jt4ElR6SgVOHI8vzuyP7fY66lZGl3HehU+g+0MXYRqfH9ACyTdwDjUpbU9onl2BL45pmqiJul6szYhx/fy3OXXanCF2CHpffQa7bE96lX8G4wZsvhhFowCaTpLDEwC1jUeYSTZLz30UkJyNt/sZn42wuszHq/KwZGUf8yZTIPNPmzvgvs5L4307pkIEeTnZIA35njlNT/Oeo4snBd1af/qpe3BwYqq6p+lujsPc0/uLm6DbdhSedHtEevaJ9/C/bmLtP9IW+Zr9lf+QyuaUBNLMQ29yiiSu38guPtW0I</latexit><latexit sha1_base64="8DvB26IX2KU3izdaOFW8F7A3FeA=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2qc5t+9Eu0ExS6kGRMJzIYviGCMMFuk26MJL3tQtOkJmnXWvor/Cb6s/zgb9EPPvc06dtonEpNSO+95zznOa9prKbrhJGmfV/ILC5duZrNLeevXV+5sbq2fvMg9FuBLUq27/rBkWWGwnU8UYqcyBVHzUCYDcsVh1b9mdQftkUQOr73Luo2xUnDrHlO1bHNCKL3G69PrV1N3do4XStoqsaXcnGjx5sCxde+v774mY6pQj7Z1KIGCfIowt4lk0LcZdJJoyZkRepA7kPjU0C7sGmTA00IC5MtQzqhHvYB0A5zCOpTHvwt6ASwJqR1/NZwKsfSSeuRhz4pdA/PS2a0gJaRCexDrD/xfGRZbaaHHjPLLLpYLTAuM+MbyCM6A+J3lo0YmcRyGUsLEZo4CyBnZ9/jGtWRQ3qFIqrSDlfGQa5Nlsia2cOYnkMTQFZnjUIvGFkDh8XnNqrpYS0hG9nVhEHh6lWwmrwKZvFiRplBgHUQpZmSh7SRk+MwbyM1585Ef/OM9KA5Z3mD6y1jOUbsg9mTmR+zjxCcAXsY9KDHKMlWGXZYnnpUgF2f73yKD2nf5Ip8QI36OEtk0pUy2EzOweV6Ckz8Jt4ElR6SgVOHI8vzuyP7fY66lZGl3HehU+g+0MXYRqfH9ACyTdwDjUpbU9onl2BL45pmqiJul6szYhx/fy3OXXanCF2CHpffQa7bE96lX8G4wZsvhhFowCaTpLDEwC1jUeYSTZLz30UkJyNt/sZn42wuszHq/KwZGUf8yZTIPNPmzvgvs5L4307pkIEeTnZIA35njlNT/Oeo4snBd1af/qpe3BwYqq6p+lujsPc0/uLm6DbdhSedHtEevaJ9/C/bmLtP9IW+Zr9lf+QyuaUBNLMQ29yiiSu38guPtW0I</latexit>
Jb = 0.1
<latexit sha1_base64="v6mHK711aflxN4rNeQ8iSIayXOo=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSSLTiQyGb4ggTLDbpB0jSW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1N+jYap1IT0nvvOc95zmsa03fsMFLV70uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgIvXZgibLlOV5wZBqhcGxXlCM7csSRHwijZTri0Gw+k/rDjghC23PfRT1fHLeMhmvXbcuIIHq/+frE3FVL2ubJekEtqXwp5zdavClQfO17G8ufqUo18siiNrVIkEsR9g4ZFOKukEYq+ZAVqQu5B41HAe3CpkM2NCEsDLYM6Zj62AdA28whaEB58LehE8AakDbx28CpEkunrcceBqTQXTwvmdEEWkYmsA+x/sTzkWWNuR76zCyz6GE1wbjKjG8gj+gUiN9ZtmJkEstFLE1EaOAsgJyffZ9r1EQO6RWKqE47XBkbufoskTWzRjE9hyaArMkahV4wsgEOk88dVNPFWkY2sqsJg8LVq2E1eBXM4saMMoMA6zBKIyUPaSMnx2beVmrO3an+5hnpQnPG8hbXW8ZSRezD2ZOZV9lHCM6APQx70GeUZKuNOixPfSrAbsB3PsWHtPe5Ih9QowHOEpl0pQI2g3NwuJ4CE7+FN6FED0nHqcuR5fndkf0+Q90qyFLue9ApdA/oYmyj0WO6D9kW7qGmRA9mtE8uwJbGNctUR9wOV2fMOPn+mpy77E4RugQ9Kb+NXLenvEu/gnHDN1+MIlCBTSZJYYmOW8aiLCSaJOe/i0hORtr8Tc7G6UJmY9z5eTMyifiTKZF5ps2d/l9mJfG/ndIhHT2c7pAK/M4Cp6b4z1HFk4PvrDb7VT2/OdBLGr7Kb/XC3tP4i5ujW3QHnjR6RHv0ivbxv2xh7j7RF/qa/Zb9kcvkVobQzFJsc5OmrtzaL3/lbQY=</latexit><latexit sha1_base64="v6mHK711aflxN4rNeQ8iSIayXOo=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSSLTiQyGb4ggTLDbpB0jSW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1N+jYap1IT0nvvOc95zmsa03fsMFLV70uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgIvXZgibLlOV5wZBqhcGxXlCM7csSRHwijZTri0Gw+k/rDjghC23PfRT1fHLeMhmvXbcuIIHq/+frE3FVL2ubJekEtqXwp5zdavClQfO17G8ufqUo18siiNrVIkEsR9g4ZFOKukEYq+ZAVqQu5B41HAe3CpkM2NCEsDLYM6Zj62AdA28whaEB58LehE8AakDbx28CpEkunrcceBqTQXTwvmdEEWkYmsA+x/sTzkWWNuR76zCyz6GE1wbjKjG8gj+gUiN9ZtmJkEstFLE1EaOAsgJyffZ9r1EQO6RWKqE47XBkbufoskTWzRjE9hyaArMkahV4wsgEOk88dVNPFWkY2sqsJg8LVq2E1eBXM4saMMoMA6zBKIyUPaSMnx2beVmrO3an+5hnpQnPG8hbXW8ZSRezD2ZOZV9lHCM6APQx70GeUZKuNOixPfSrAbsB3PsWHtPe5Ih9QowHOEpl0pQI2g3NwuJ4CE7+FN6FED0nHqcuR5fndkf0+Q90qyFLue9ApdA/oYmyj0WO6D9kW7qGmRA9mtE8uwJbGNctUR9wOV2fMOPn+mpy77E4RugQ9Kb+NXLenvEu/gnHDN1+MIlCBTSZJYYmOW8aiLCSaJOe/i0hORtr8Tc7G6UJmY9z5eTMyifiTKZF5ps2d/l9mJfG/ndIhHT2c7pAK/M4Cp6b4z1HFk4PvrDb7VT2/OdBLGr7Kb/XC3tP4i5ujW3QHnjR6RHv0ivbxv2xh7j7RF/qa/Zb9kcvkVobQzFJsc5OmrtzaL3/lbQY=</latexit><latexit sha1_base64="v6mHK711aflxN4rNeQ8iSIayXOo=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSSLTiQyGb4ggTLDbpB0jSW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1N+jYap1IT0nvvOc95zmsa03fsMFLV70uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgIvXZgibLlOV5wZBqhcGxXlCM7csSRHwijZTri0Gw+k/rDjghC23PfRT1fHLeMhmvXbcuIIHq/+frE3FVL2ubJekEtqXwp5zdavClQfO17G8ufqUo18siiNrVIkEsR9g4ZFOKukEYq+ZAVqQu5B41HAe3CpkM2NCEsDLYM6Zj62AdA28whaEB58LehE8AakDbx28CpEkunrcceBqTQXTwvmdEEWkYmsA+x/sTzkWWNuR76zCyz6GE1wbjKjG8gj+gUiN9ZtmJkEstFLE1EaOAsgJyffZ9r1EQO6RWKqE47XBkbufoskTWzRjE9hyaArMkahV4wsgEOk88dVNPFWkY2sqsJg8LVq2E1eBXM4saMMoMA6zBKIyUPaSMnx2beVmrO3an+5hnpQnPG8hbXW8ZSRezD2ZOZV9lHCM6APQx70GeUZKuNOixPfSrAbsB3PsWHtPe5Ih9QowHOEpl0pQI2g3NwuJ4CE7+FN6FED0nHqcuR5fndkf0+Q90qyFLue9ApdA/oYmyj0WO6D9kW7qGmRA9mtE8uwJbGNctUR9wOV2fMOPn+mpy77E4RugQ9Kb+NXLenvEu/gnHDN1+MIlCBTSZJYYmOW8aiLCSaJOe/i0hORtr8Tc7G6UJmY9z5eTMyifiTKZF5ps2d/l9mJfG/ndIhHT2c7pAK/M4Cp6b4z1HFk4PvrDb7VT2/OdBLGr7Kb/XC3tP4i5ujW3QHnjR6RHv0ivbxv2xh7j7RF/qa/Zb9kcvkVobQzFJsc5OmrtzaL3/lbQY=</latexit><latexit sha1_base64="v6mHK711aflxN4rNeQ8iSIayXOo=">AAAIU3icvVVta9NQFD7rpu2q000/+iXaCQpdSSLTiQyGb4ggTLDbpB0jSW+70DSJSdq1lv4Kv4n+LD/4W/SDzz1N+jYap1IT0nvvOc95zmsa03fsMFLV70uZ5ZVLl7O51fyVq2vXrq9v3DgIvXZgibLlOV5wZBqhcGxXlCM7csSRHwijZTri0Gw+k/rDjghC23PfRT1fHLeMhmvXbcuIIHq/+frE3FVL2ubJekEtqXwp5zdavClQfO17G8ufqUo18siiNrVIkEsR9g4ZFOKukEYq+ZAVqQu5B41HAe3CpkM2NCEsDLYM6Zj62AdA28whaEB58LehE8AakDbx28CpEkunrcceBqTQXTwvmdEEWkYmsA+x/sTzkWWNuR76zCyz6GE1wbjKjG8gj+gUiN9ZtmJkEstFLE1EaOAsgJyffZ9r1EQO6RWKqE47XBkbufoskTWzRjE9hyaArMkahV4wsgEOk88dVNPFWkY2sqsJg8LVq2E1eBXM4saMMoMA6zBKIyUPaSMnx2beVmrO3an+5hnpQnPG8hbXW8ZSRezD2ZOZV9lHCM6APQx70GeUZKuNOixPfSrAbsB3PsWHtPe5Ih9QowHOEpl0pQI2g3NwuJ4CE7+FN6FED0nHqcuR5fndkf0+Q90qyFLue9ApdA/oYmyj0WO6D9kW7qGmRA9mtE8uwJbGNctUR9wOV2fMOPn+mpy77E4RugQ9Kb+NXLenvEu/gnHDN1+MIlCBTSZJYYmOW8aiLCSaJOe/i0hORtr8Tc7G6UJmY9z5eTMyifiTKZF5ps2d/l9mJfG/ndIhHT2c7pAK/M4Cp6b4z1HFk4PvrDb7VT2/OdBLGr7Kb/XC3tP4i5ujW3QHnjR6RHv0ivbxv2xh7j7RF/qa/Zb9kcvkVobQzFJsc5OmrtzaL3/lbQY=</latexit>
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<latexit sha1_base64="nUCOCM2QJ+4W6SZfUyY4ckW/o6w=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09zafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cos9thg==</latexit><latexit sha1_base64="nUCOCM2QJ+4W6SZfUyY4ckW/o6w=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09zafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cos9thg==</latexit><latexit sha1_base64="nUCOCM2QJ+4W6SZfUyY4ckW/o6w=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09zafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cos9thg==</latexit><latexit sha1_base64="nUCOCM2QJ+4W6SZfUyY4ckW/o6w=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRo09zafLteVMsqX8rZjZZsipRc+97GymeqUZ08sqhDbRLkUoS9QwaFuKukkUo+ZCXqQe5B41FAj2HTJRuaEBYGW4Z0TAPsA6Bt5hA0pAL4O9AJYA1IW/ht4lRNpNPWYw9DUugOnhfMaAItIxPYh1i/43nPsuZcDwNmlln0sZpgXGXGV5BHdALE7yzbCTKN5TyWJiI0cBZAzs9+wDVqIYfsCkXUoF2ujI1cfZbImlmjmJ5BE0DWYo1CzxnZBIfJ5y6q6WKtIBvZ1ZRB4erVsRq8CmZxE0aZQYA1jtLIyEPayMmxmbedmXNvqr8FRrrQnLK8zfWWsdQQezx7MvMa+wjBGbCHuAcDRkm2+qjD8jSgIuyGfBcyfEh7nyvyDjUa4iyRaVeqYDM4B4frKTDx23gTynSfdJx6HFmB3x3Z71PUrYos5b4PnUJ3gS4lNho9pC3ItnHHmjLdm9E+OgdbFtcsUwNxO1ydMePk+2ty7rI7JehS9KT8FnLdmfIu/QrGxW++GEWgAptOksISHbeMRVlINGnOfxeRnIys+ZucjZOFzMa48/NmZBLxJ1Mi88yaO/2/zErqfyejQzp6ON0hFfjdBU5N6Z+jSiYH31lt9qt6dnOglzW1rL3Wi3tPki9unm7SbXjS6AHt0Uvax/+yhRn7QB/pU+5L7lvuR+5nDF1eSmxu0NSVz/8Cos9thg==</latexit>
pos. A
<latexit sha1_base64="UdtWO9Tsu/hetNmw1Lwp/K0peyo=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipPMUGqUgkrZRUyHZuUhPHNraTJkT5B7b0s9jxJyyQ4NyxnVcVU0DBlnPvnTlz5unY9B07jDTt28rq2oWLl3L5deXylavXNja3rldDrxtYomJ5jhccmkYoHNsVlciOHHHoB8LomI44MNvPpf6gJ4LQ9tx30cAXRx2j5dpN2zIiiKq+F5bUp+83C1pJ40s9u9GTTYGSa9/bWjulOjXII4u61CFBLkXYO2RQiLtGOmnkQ1akPuQeNB4F9AQ2PbKhCWFhsGVIRzTEPgDaZg5BI1LA34VOAGtA2sZvC6daIp21nngYkUp38LxiRhNoGZnAPsT6A88nlrUWehgys8xigNUE4zozvoE8omMgfmfZSZBpLOexNBGhgbMAcnH2Q65RGzlkVyiiJu1yZWzk6rNE1swax/QCmgCyNmtUesnIFjhMPvdQTRdrBdnIrqYMKlevgdXgVTCLmzDKDAKscZRGRh7SRk6OzbydzJz7M/1VGOlCc8LyDtdbxlJH7PHsyczr7CMEZ8Ae4h4MGSXZGuMOy9OQCrAb8a1k+JD2PlfkI2o0wlki067UwGZwDg7XU2Dit/EmlOgBlXHqc2QKvzuy3yeoWw1Zyv0AOpXuAl1MbHR6RPcg28Yda0p0f077+BxsWVzzTE3E7XB1JozT76/JucvuFKFL0dPyW8h1Z8a79CsYF7/5YhyBBmw6SSpLyrhlLOpSoklz/ruI5GRkzd/0bBwvZTYmnV80I9OIP5kSmWfW3JX/y6yk/ncyOlRGD2c7pAG/u8SpKf5zVMnk4Durz39Vz26q5ZKulfS35cLes+SLm6ebdBuedHpIe/Sa9vG/bNEH+kxf6DT3Nfc99zO/EkNXk5Vu0MyVV34BMx5tqQ==</latexit><latexit sha1_base64="UdtWO9Tsu/hetNmw1Lwp/K0peyo=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipPMUGqUgkrZRUyHZuUhPHNraTJkT5B7b0s9jxJyyQ4NyxnVcVU0DBlnPvnTlz5unY9B07jDTt28rq2oWLl3L5deXylavXNja3rldDrxtYomJ5jhccmkYoHNsVlciOHHHoB8LomI44MNvPpf6gJ4LQ9tx30cAXRx2j5dpN2zIiiKq+F5bUp+83C1pJ40s9u9GTTYGSa9/bWjulOjXII4u61CFBLkXYO2RQiLtGOmnkQ1akPuQeNB4F9AQ2PbKhCWFhsGVIRzTEPgDaZg5BI1LA34VOAGtA2sZvC6daIp21nngYkUp38LxiRhNoGZnAPsT6A88nlrUWehgys8xigNUE4zozvoE8omMgfmfZSZBpLOexNBGhgbMAcnH2Q65RGzlkVyiiJu1yZWzk6rNE1swax/QCmgCyNmtUesnIFjhMPvdQTRdrBdnIrqYMKlevgdXgVTCLmzDKDAKscZRGRh7SRk6OzbydzJz7M/1VGOlCc8LyDtdbxlJH7PHsyczr7CMEZ8Ae4h4MGSXZGuMOy9OQCrAb8a1k+JD2PlfkI2o0wlki067UwGZwDg7XU2Dit/EmlOgBlXHqc2QKvzuy3yeoWw1Zyv0AOpXuAl1MbHR6RPcg28Yda0p0f077+BxsWVzzTE3E7XB1JozT76/JucvuFKFL0dPyW8h1Z8a79CsYF7/5YhyBBmw6SSpLyrhlLOpSoklz/ruI5GRkzd/0bBwvZTYmnV80I9OIP5kSmWfW3JX/y6yk/ncyOlRGD2c7pAG/u8SpKf5zVMnk4Durz39Vz26q5ZKulfS35cLes+SLm6ebdBuedHpIe/Sa9vG/bNEH+kxf6DT3Nfc99zO/EkNXk5Vu0MyVV34BMx5tqQ==</latexit><latexit sha1_base64="UdtWO9Tsu/hetNmw1Lwp/K0peyo=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipPMUGqUgkrZRUyHZuUhPHNraTJkT5B7b0s9jxJyyQ4NyxnVcVU0DBlnPvnTlz5unY9B07jDTt28rq2oWLl3L5deXylavXNja3rldDrxtYomJ5jhccmkYoHNsVlciOHHHoB8LomI44MNvPpf6gJ4LQ9tx30cAXRx2j5dpN2zIiiKq+F5bUp+83C1pJ40s9u9GTTYGSa9/bWjulOjXII4u61CFBLkXYO2RQiLtGOmnkQ1akPuQeNB4F9AQ2PbKhCWFhsGVIRzTEPgDaZg5BI1LA34VOAGtA2sZvC6daIp21nngYkUp38LxiRhNoGZnAPsT6A88nlrUWehgys8xigNUE4zozvoE8omMgfmfZSZBpLOexNBGhgbMAcnH2Q65RGzlkVyiiJu1yZWzk6rNE1swax/QCmgCyNmtUesnIFjhMPvdQTRdrBdnIrqYMKlevgdXgVTCLmzDKDAKscZRGRh7SRk6OzbydzJz7M/1VGOlCc8LyDtdbxlJH7PHsyczr7CMEZ8Ae4h4MGSXZGuMOy9OQCrAb8a1k+JD2PlfkI2o0wlki067UwGZwDg7XU2Dit/EmlOgBlXHqc2QKvzuy3yeoWw1Zyv0AOpXuAl1MbHR6RPcg28Yda0p0f077+BxsWVzzTE3E7XB1JozT76/JucvuFKFL0dPyW8h1Z8a79CsYF7/5YhyBBmw6SSpLyrhlLOpSoklz/ruI5GRkzd/0bBwvZTYmnV80I9OIP5kSmWfW3JX/y6yk/ncyOlRGD2c7pAG/u8SpKf5zVMnk4Durz39Vz26q5ZKulfS35cLes+SLm6ebdBuedHpIe/Sa9vG/bNEH+kxf6DT3Nfc99zO/EkNXk5Vu0MyVV34BMx5tqQ==</latexit><latexit sha1_base64="UdtWO9Tsu/hetNmw1Lwp/K0peyo=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipPMUGqUgkrZRUyHZuUhPHNraTJkT5B7b0s9jxJyyQ4NyxnVcVU0DBlnPvnTlz5unY9B07jDTt28rq2oWLl3L5deXylavXNja3rldDrxtYomJ5jhccmkYoHNsVlciOHHHoB8LomI44MNvPpf6gJ4LQ9tx30cAXRx2j5dpN2zIiiKq+F5bUp+83C1pJ40s9u9GTTYGSa9/bWjulOjXII4u61CFBLkXYO2RQiLtGOmnkQ1akPuQeNB4F9AQ2PbKhCWFhsGVIRzTEPgDaZg5BI1LA34VOAGtA2sZvC6daIp21nngYkUp38LxiRhNoGZnAPsT6A88nlrUWehgys8xigNUE4zozvoE8omMgfmfZSZBpLOexNBGhgbMAcnH2Q65RGzlkVyiiJu1yZWzk6rNE1swax/QCmgCyNmtUesnIFjhMPvdQTRdrBdnIrqYMKlevgdXgVTCLmzDKDAKscZRGRh7SRk6OzbydzJz7M/1VGOlCc8LyDtdbxlJH7PHsyczr7CMEZ8Ae4h4MGSXZGuMOy9OQCrAb8a1k+JD2PlfkI2o0wlki067UwGZwDg7XU2Dit/EmlOgBlXHqc2QKvzuy3yeoWw1Zyv0AOpXuAl1MbHR6RPcg28Yda0p0f077+BxsWVzzTE3E7XB1JozT76/JucvuFKFL0dPyW8h1Z8a79CsYF7/5YhyBBmw6SSpLyrhlLOpSoklz/ruI5GRkzd/0bBwvZTYmnV80I9OIP5kSmWfW3JX/y6yk/ncyOlRGD2c7pAG/u8SpKf5zVMnk4Durz39Vz26q5ZKulfS35cLes+SLm6ebdBuedHpIe/Sa9vG/bNEH+kxf6DT3Nfc99zO/EkNXk5Vu0MyVV34BMx5tqQ==</latexit>
pos. B
<latexit sha1_base64="DQmkKwtRSvlQsl73S78rr4SFZbg=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipKg+xQSoSSSslFbKdm9TEL2wnTYjyD2zpZ7HjT1ggwbkTO68qpoCCLefeO3PmzNOxGTh2FGvat5XVtUuXr+Ty68rVa9dvbGxu3axGfie0RMXyHT88Mo1IOLYnKrEdO+IoCIXhmo44NNvPpf6wK8LI9r13cT8Qx67R8uymbRkxRNXAj0rq/vvNglbS+FLPb/RkU6DkOvC31s6oTg3yyaIOuSTIoxh7hwyKcNdIJ40CyIrUg9yHxqeQnsGmSzY0ESwMtozomAbYh0DbzCFoSAr4O9AJYA1I2/ht4VRLpLPWEw9DUukenlfMaAItIxPYR1h/4PnEstZCDwNmlln0sZpgXGfGN5DHdALE7yzdBJnGchFLExEaOAsgF2c/4Bq1kUN2hWJq0i5XxkauAUtkzaxxTC+gCSFrs0all4xsgcPkcxfV9LBWkI3sasqgcvUaWA1eBbN4CaPMIMQ6itLIyEPayMmxmdfNzLk301+FkR40pyx3ud4yljpiH82ezLzOPiJwhuxh1IMBoyRbY9xheRpQAXZDvpUMH9I+4Ip8RI2GOEtk2pUa2AzOweF6Ckz8Nt6EEj2iMk49jkzhd0f2+xR1qyFLue9Dp9J9oIuJjU5P6AFk27hHmhI9nNM+vQBbFtc8UxNxO1ydCeP0+2ty7rI7RehS9LT8DnLdmfEu/QrGjd58MY5AAzadJJUlZdwyFnUp0aQ5/11EcjKy5m96Nk6WMhuTzi+akWnEn0yJzDNr7sr/ZVZS/zsZHSqjh7Md0oDfXeLUFP85qmRy8J3V57+q5zfVcknXSvrbcmFvP/ni5uk23YUnnR7THr2mA/wvW/SBPtMXOst9zX3P/cyvjKCryUq3aObKK78AOwVtqg==</latexit><latexit sha1_base64="DQmkKwtRSvlQsl73S78rr4SFZbg=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipKg+xQSoSSSslFbKdm9TEL2wnTYjyD2zpZ7HjT1ggwbkTO68qpoCCLefeO3PmzNOxGTh2FGvat5XVtUuXr+Ty68rVa9dvbGxu3axGfie0RMXyHT88Mo1IOLYnKrEdO+IoCIXhmo44NNvPpf6wK8LI9r13cT8Qx67R8uymbRkxRNXAj0rq/vvNglbS+FLPb/RkU6DkOvC31s6oTg3yyaIOuSTIoxh7hwyKcNdIJ40CyIrUg9yHxqeQnsGmSzY0ESwMtozomAbYh0DbzCFoSAr4O9AJYA1I2/ht4VRLpLPWEw9DUukenlfMaAItIxPYR1h/4PnEstZCDwNmlln0sZpgXGfGN5DHdALE7yzdBJnGchFLExEaOAsgF2c/4Bq1kUN2hWJq0i5XxkauAUtkzaxxTC+gCSFrs0all4xsgcPkcxfV9LBWkI3sasqgcvUaWA1eBbN4CaPMIMQ6itLIyEPayMmxmdfNzLk301+FkR40pyx3ud4yljpiH82ezLzOPiJwhuxh1IMBoyRbY9xheRpQAXZDvpUMH9I+4Ip8RI2GOEtk2pUa2AzOweF6Ckz8Nt6EEj2iMk49jkzhd0f2+xR1qyFLue9Dp9J9oIuJjU5P6AFk27hHmhI9nNM+vQBbFtc8UxNxO1ydCeP0+2ty7rI7RehS9LT8DnLdmfEu/QrGjd58MY5AAzadJJUlZdwyFnUp0aQ5/11EcjKy5m96Nk6WMhuTzi+akWnEn0yJzDNr7sr/ZVZS/zsZHSqjh7Md0oDfXeLUFP85qmRy8J3V57+q5zfVcknXSvrbcmFvP/ni5uk23YUnnR7THr2mA/wvW/SBPtMXOst9zX3P/cyvjKCryUq3aObKK78AOwVtqg==</latexit><latexit sha1_base64="DQmkKwtRSvlQsl73S78rr4SFZbg=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipKg+xQSoSSSslFbKdm9TEL2wnTYjyD2zpZ7HjT1ggwbkTO68qpoCCLefeO3PmzNOxGTh2FGvat5XVtUuXr+Ty68rVa9dvbGxu3axGfie0RMXyHT88Mo1IOLYnKrEdO+IoCIXhmo44NNvPpf6wK8LI9r13cT8Qx67R8uymbRkxRNXAj0rq/vvNglbS+FLPb/RkU6DkOvC31s6oTg3yyaIOuSTIoxh7hwyKcNdIJ40CyIrUg9yHxqeQnsGmSzY0ESwMtozomAbYh0DbzCFoSAr4O9AJYA1I2/ht4VRLpLPWEw9DUukenlfMaAItIxPYR1h/4PnEstZCDwNmlln0sZpgXGfGN5DHdALE7yzdBJnGchFLExEaOAsgF2c/4Bq1kUN2hWJq0i5XxkauAUtkzaxxTC+gCSFrs0all4xsgcPkcxfV9LBWkI3sasqgcvUaWA1eBbN4CaPMIMQ6itLIyEPayMmxmdfNzLk301+FkR40pyx3ud4yljpiH82ezLzOPiJwhuxh1IMBoyRbY9xheRpQAXZDvpUMH9I+4Ip8RI2GOEtk2pUa2AzOweF6Ckz8Nt6EEj2iMk49jkzhd0f2+xR1qyFLue9Dp9J9oIuJjU5P6AFk27hHmhI9nNM+vQBbFtc8UxNxO1ydCeP0+2ty7rI7RehS9LT8DnLdmfEu/QrGjd58MY5AAzadJJUlZdwyFnUp0aQ5/11EcjKy5m96Nk6WMhuTzi+akWnEn0yJzDNr7sr/ZVZS/zsZHSqjh7Md0oDfXeLUFP85qmRy8J3V57+q5zfVcknXSvrbcmFvP/ni5uk23YUnnR7THr2mA/wvW/SBPtMXOst9zX3P/cyvjKCryUq3aObKK78AOwVtqg==</latexit><latexit sha1_base64="DQmkKwtRSvlQsl73S78rr4SFZbg=">AAAIUHicvVXLbtNQEJ22QFLzaAtLNoYICaQ0soMKRQipKg+xQSoSSSslFbKdm9TEL2wnTYjyD2zpZ7HjT1ggwbkTO68qpoCCLefeO3PmzNOxGTh2FGvat5XVtUuXr+Ty68rVa9dvbGxu3axGfie0RMXyHT88Mo1IOLYnKrEdO+IoCIXhmo44NNvPpf6wK8LI9r13cT8Qx67R8uymbRkxRNXAj0rq/vvNglbS+FLPb/RkU6DkOvC31s6oTg3yyaIOuSTIoxh7hwyKcNdIJ40CyIrUg9yHxqeQnsGmSzY0ESwMtozomAbYh0DbzCFoSAr4O9AJYA1I2/ht4VRLpLPWEw9DUukenlfMaAItIxPYR1h/4PnEstZCDwNmlln0sZpgXGfGN5DHdALE7yzdBJnGchFLExEaOAsgF2c/4Bq1kUN2hWJq0i5XxkauAUtkzaxxTC+gCSFrs0all4xsgcPkcxfV9LBWkI3sasqgcvUaWA1eBbN4CaPMIMQ6itLIyEPayMmxmdfNzLk301+FkR40pyx3ud4yljpiH82ezLzOPiJwhuxh1IMBoyRbY9xheRpQAXZDvpUMH9I+4Ip8RI2GOEtk2pUa2AzOweF6Ckz8Nt6EEj2iMk49jkzhd0f2+xR1qyFLue9Dp9J9oIuJjU5P6AFk27hHmhI9nNM+vQBbFtc8UxNxO1ydCeP0+2ty7rI7RehS9LT8DnLdmfEu/QrGjd58MY5AAzadJJUlZdwyFnUp0aQ5/11EcjKy5m96Nk6WMhuTzi+akWnEn0yJzDNr7sr/ZVZS/zsZHSqjh7Md0oDfXeLUFP85qmRy8J3V57+q5zfVcknXSvrbcmFvP/ni5uk23YUnnR7THr2mA/wvW/SBPtMXOst9zX3P/cyvjKCryUq3aObKK78AOwVtqg==</latexit>
e)
<latexit sha1_base64="+aVHGzF1zElkp1Z+3oCSfqQASTI=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRoU2xtvl0vqmWVL+XsRks2RUqufW9j5TPVqE4eWdShNglyKcLeIYNC3FXSSCUfshL1IPeg8Sigx7Dpkg1NCAuDLUM6pgH2AdA2cwgaUgH8HegEsAakLfw2caom0mnrsYchKXQHzwtmNIGWkQnsQ6zf8bxnWXOuhwEzyyz6WE0wrjLjK8gjOgHid5btBJnGch5LExEaOAsg52c/4Bq1kEN2hSJq0C5XxkauPktkzaxRTM+gCSBrsUah54xsgsPkcxfVdLFWkI3sasqgcPXqWA1eBbO4CaPMIMAaR2lk5CFt5OTYzNvOzLk31d8CI11oTlne5nrLWGqIPZ49mXmNfYTgDNhD3IMBoyRbfdRheRpQEXZDvgsZPqS9zxV5hxoNcZbItCtVsBmcg8P1FJj4bbwJZbpPOk49jqzA747s9ynqVkWWct+HTqG7QJcSG40e0hZk27hjTZnuzWgfnYMti2uWqYG4Ha7OmHHy/TU5d9mdEnQpelJ+C7nuTHmXfgXj4jdfjCJQgU0nSWGJjlvGoiwkmjTnv4tITkbW/E3OxslCZmPc+XkzMon4kymReWbNnf5fZiX1v5PRIR09nO6QCvzuAqem9M9RJZOD76w2+1U9uznQy5pa1l7rxb0nyRc3TzfpNjxp9ID26CXt43/Zwox9oI/0Kfcl9y33I/czhi4vJTY3aOrK538BuoptiQ==</latexit><latexit sha1_base64="+aVHGzF1zElkp1Z+3oCSfqQASTI=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRoU2xtvl0vqmWVL+XsRks2RUqufW9j5TPVqE4eWdShNglyKcLeIYNC3FXSSCUfshL1IPeg8Sigx7Dpkg1NCAuDLUM6pgH2AdA2cwgaUgH8HegEsAakLfw2caom0mnrsYchKXQHzwtmNIGWkQnsQ6zf8bxnWXOuhwEzyyz6WE0wrjLjK8gjOgHid5btBJnGch5LExEaOAsg52c/4Bq1kEN2hSJq0C5XxkauPktkzaxRTM+gCSBrsUah54xsgsPkcxfVdLFWkI3sasqgcPXqWA1eBbO4CaPMIMAaR2lk5CFt5OTYzNvOzLk31d8CI11oTlne5nrLWGqIPZ49mXmNfYTgDNhD3IMBoyRbfdRheRpQEXZDvgsZPqS9zxV5hxoNcZbItCtVsBmcg8P1FJj4bbwJZbpPOk49jqzA747s9ynqVkWWct+HTqG7QJcSG40e0hZk27hjTZnuzWgfnYMti2uWqYG4Ha7OmHHy/TU5d9mdEnQpelJ+C7nuTHmXfgXj4jdfjCJQgU0nSWGJjlvGoiwkmjTnv4tITkbW/E3OxslCZmPc+XkzMon4kymReWbNnf5fZiX1v5PRIR09nO6QCvzuAqem9M9RJZOD76w2+1U9uznQy5pa1l7rxb0nyRc3TzfpNjxp9ID26CXt43/Zwox9oI/0Kfcl9y33I/czhi4vJTY3aOrK538BuoptiQ==</latexit><latexit sha1_base64="+aVHGzF1zElkp1Z+3oCSfqQASTI=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRoU2xtvl0vqmWVL+XsRks2RUqufW9j5TPVqE4eWdShNglyKcLeIYNC3FXSSCUfshL1IPeg8Sigx7Dpkg1NCAuDLUM6pgH2AdA2cwgaUgH8HegEsAakLfw2caom0mnrsYchKXQHzwtmNIGWkQnsQ6zf8bxnWXOuhwEzyyz6WE0wrjLjK8gjOgHid5btBJnGch5LExEaOAsg52c/4Bq1kEN2hSJq0C5XxkauPktkzaxRTM+gCSBrsUah54xsgsPkcxfVdLFWkI3sasqgcPXqWA1eBbO4CaPMIMAaR2lk5CFt5OTYzNvOzLk31d8CI11oTlne5nrLWGqIPZ49mXmNfYTgDNhD3IMBoyRbfdRheRpQEXZDvgsZPqS9zxV5hxoNcZbItCtVsBmcg8P1FJj4bbwJZbpPOk49jqzA747s9ynqVkWWct+HTqG7QJcSG40e0hZk27hjTZnuzWgfnYMti2uWqYG4Ha7OmHHy/TU5d9mdEnQpelJ+C7nuTHmXfgXj4jdfjCJQgU0nSWGJjlvGoiwkmjTnv4tITkbW/E3OxslCZmPc+XkzMon4kymReWbNnf5fZiX1v5PRIR09nO6QCvzuAqem9M9RJZOD76w2+1U9uznQy5pa1l7rxb0nyRc3TzfpNjxp9ID26CXt43/Zwox9oI/0Kfcl9y33I/czhi4vJTY3aOrK538BuoptiQ==</latexit><latexit sha1_base64="+aVHGzF1zElkp1Z+3oCSfqQASTI=">AAAITnicvVXLbtNQEJ22QNLwaAtLNoYUiUppZBsVihBSxUtskIpE2kpJhWznJrXi2MZ20oQov8AWxFex5UdYgeDcsZ1XFVNAwZZz7505c+bp2PQdO4xU9evS8sqFi5dy+dXC5StXr62tb1w/CL1OYImK5TlecGQaoXBsV1QiO3LEkR8Io2064tBsPZX6w64IQttz30R9Xxy3jaZrN2zLiKRoU2xtvl0vqmWVL+XsRks2RUqufW9j5TPVqE4eWdShNglyKcLeIYNC3FXSSCUfshL1IPeg8Sigx7Dpkg1NCAuDLUM6pgH2AdA2cwgaUgH8HegEsAakLfw2caom0mnrsYchKXQHzwtmNIGWkQnsQ6zf8bxnWXOuhwEzyyz6WE0wrjLjK8gjOgHid5btBJnGch5LExEaOAsg52c/4Bq1kEN2hSJq0C5XxkauPktkzaxRTM+gCSBrsUah54xsgsPkcxfVdLFWkI3sasqgcPXqWA1eBbO4CaPMIMAaR2lk5CFt5OTYzNvOzLk31d8CI11oTlne5nrLWGqIPZ49mXmNfYTgDNhD3IMBoyRbfdRheRpQEXZDvgsZPqS9zxV5hxoNcZbItCtVsBmcg8P1FJj4bbwJZbpPOk49jqzA747s9ynqVkWWct+HTqG7QJcSG40e0hZk27hjTZnuzWgfnYMti2uWqYG4Ha7OmHHy/TU5d9mdEnQpelJ+C7nuTHmXfgXj4jdfjCJQgU0nSWGJjlvGoiwkmjTnv4tITkbW/E3OxslCZmPc+XkzMon4kymReWbNnf5fZiX1v5PRIR09nO6QCvzuAqem9M9RJZOD76w2+1U9uznQy5pa1l7rxb0nyRc3TzfpNjxp9ID26CXt43/Zwox9oI/0Kfcl9y33I/czhi4vJTY3aOrK538BuoptiQ==</latexit>
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FIG. 3. Kitaev Spin Liquid. a) Geometry of the STM setup and sketch of the Kitaev model Eq. (4). OBCs are introduced
by setting the strength of the dashed bonds to Jb → 0. Probing the local spin noise in the bulk requires the creation of a gapped
flux-pair (blue). Moving to the boundary, these fluxes are gapless (orange), allowing for the detection of gapless Majorana edge
modes. b) Integrated DOS for the fermionic spectrum in the presence of a boundary flux-pair for PBCs (Jb = 1, gray) and
OBCs (Jb = 0, blue). c) The wave function ψ(x, y) of the fermionic bound state on 40× 40 unit cells delocalizes upon reducing
the coupling Jb across the boundary. d) Components of the dynamical structure factor for 56×56 unit cells. A finite frequency
broadening was introduced for the sharp delta-response from the bound state. e) Conductance for the tip at positions A and
B, and different polarizations of tip and substrate. In the bulk, the fermion bound state creates a sharp step within the gap.
On the boundary, the step is replaced by a continuum due to the dispersive edge modes, starting from zero bias, see Inset.
the matter fermions for J = 1, K = 0.2 in a back-
ground containing a flux pair adjacent to a weak bond
〈ij〉b across the boundary. For Jb = 1 we recover the
result for periodic boundaries (PBCs) with an exponen-
tially localized fermion bound state at the flux pair, with
an energy E = ∆F + E
F
1 = 1.156J (grey dashed), lo-
cated in the gap below the onset of a continuum band
at E = ∆F + E
F
2 = 2.819J . Here, ∆F = 0.819 is the
two-flux gap in the bulk and EF1/2 the first/second eigen-
state of the matter model. As we decrease Jb, Fig. 3c
shows how the bound state delocalizes along the bound-
ary, eventually turning into a zero mode. This is reflected
in the DOS by an emerging continuum of in-gap states
(blue line and circles in panel b), corresponding to a dis-
persive chiral Majorana edge mode, as well as a vanishing
flux gap.
Crucially, these spectral properties of Majorana-flux
bound states and the chiral Majorana edge modes are
directly reflected in the local structure factor, displayed
in Fig. 3 (d) and evaluated for Jb = 0.01J : SααiBiB (ω)
at site iB in the bulk (see Fig. 3 (a)) reflects the spec-
trum of PBCs via a sole, sharp contribution at the
bound state energy and a broad continuum at higher fre-
quencies. Note, similar signatures for the Majorana-flux
bound state have been very recently predicted for pla-
nar tunneling spectroscopy [55]. In contrast, the com-
ponent SzziAiA(ω) (blue) at a boundary site iA contains
no sharp contribution and instead exhibits a spectral
response throughout the former excitation gap. This
demonstrates that the structure factor couples directly
to the gapless Majorana edge mode. The component
SxxiAiA(ω) involves the creation of a single bulk flux and
has a sharp onset at a reduced flux gap ∆F = 0.499J ,
above which dispersive edge modes give a finite in-gap
response.
The conductance derived from these results, see
Fig. 3 (e), is evaluated via Eq. (1) for a small λ = 0.1
(units lattice constant), essentially focusing on the on-
site response. For tip position B, the polarizations en-
tering cαβ do not have qualitative effects due to sym-
metry of the bulk structure factor. The resulting con-
ductance features a sharp step at the bound state en-
ergy. At the boundary (position A), the conductance
varies drastically with changing cαβ : An anti-polarized
tip captures the features of SxxiAiA(ω) = SyyiAiA(ω) through
a sharp step for a bias voltage matching the reduced flux
gap, followed by smaller steps due to edge states. These
smaller steps merge into a continuum in the thermody-
namic limit. Note, contrasting the response of the bulk
and edge modes even enables the measurement of single
flux and nearest-neighbor flux-pair energies. The latter
has a value less than twice the single flux energy be-
cause of Majorana induced interactions. Finally, for a
parallel-polarized setting, where cαβ exclusively picks up
the SzziAiA(ω)-component, the flux excitation has no effect,
resulting in an approximately linear increase of ∂I/∂V
throughout the bulk-gap, in particular also at zero bias,
providing a clear signature of the chiral Majorana edge
modes.
Conclusions & Outlook.– In this work, we proposed
tunable SP-STM measurements for probing site-local and
spin-anisotropic characteristics of 2D quantum magnets.
In particular, we obtained characteristic tunneling signa-
tures of topological magnon edge modes for TMIs. As our
main result, we established that fractionalized vison and
Majorana fermion excitations of the Kitaev QSLs can be
5measured via SP-STM by contrasting bulk and boundary
measurements. Our analysis further demonstrates the di-
rect coupling of the spin structure factor to the Majorana
correlation function on the system boundary, leading to
contributions beyond nearest neighbor separation due to
a modified flux selection rule.
In the future, it would be desirable to investigate
whether such longer range correlations can be probed
by spin noise spectroscopy measurements, possibly pro-
viding an even more direct probe of the chiral nature
of the Majorana edge modes. Furthermore, the gapless
nature of the edge response in the Kitaev model could
open a route for a larger variety of spin-sensitive spec-
troscopy tools. In particular, nitrogen-vacancy magne-
tometry, typically operating on energy scales of up to
∼ 100GHz [56], well below the typical values of exchange
parameters of candidate materials in the THz-regime,
might be used to further characterize 1D edge physics
in several bulk Kitaev materials, i.e. α-RuCl3 [30–33].
In conclusion, we have established the potential of local
SP-STM probes for confirming and qualitatively charac-
terizing TMI and QSL physics. The observation of un-
ambigous signatures of topological magnon edge modes
for the former, and magnetic Majorana fermions as well
as gauge flux excitations for the latter, would provide a
crucial step towards the long time goal of their controlled
manipulation.
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1. Derivation of STM conductance
Here, we provide some details on the derivation of Eq. (1). The following is essentially a mix of the derivations
presented in Refs. [18, 19]. Let us describe the tripartite system laid out in the main text in terms of the eigenstates
|Ψ〉 := |n〉S |φ〉t |ψ〉s of its three unperturbed constituents with respective energies EΨ = ESn + Etφ + Esψ. The
experimentally relevant tunneling current I between tip and substrate at inverse temperature β can then be obtained
most directly by applying Fermi’s golden rule,
I =
2e
~
∑
p,k,σ,σ′
∑
Ψ,Ψ˜
e−βEψ
{∣∣〈Ψ˜| Tˆσσ′r aˆ†p,σ bˆk,σ′ |Ψ〉∣∣2 δ(EΨ˜ − EΨ − eV )− ∣∣〈Ψ˜| (Tˆσσ′r )†bˆ†k,σ′ aˆp,σ |Ψ〉∣∣2 δ(EΨ˜ − EΨ + eV )}.
(8)
Eq. (8) consists of two terms which we are going to treat seperately. The evaluation of the first matrix element can
be decomposed into electron and spin sector via
e−βEΨ
∣∣〈Ψ˜| Tˆσσ′r aˆ†p,σ bˆk,σ′ |Ψ〉∣∣2 = e−βESn ∣∣〈m|Tˆσσ′r |n〉∣∣2 e−β(Etφ+Esψ)∣∣〈φ˜, ψ˜|aˆ†p,σ bˆk,σ′ |φ, ψ〉∣∣2. (9)
Furthermore, due to the non-interacting nature of the metallic tip and substrate, the on-shell condition becomes
δ(EΨ˜ − EΨ − eV ) = δ(ESm − ESn + εp − εk − eV ). As this does not explicitly depend on φ˜, ψ˜, φ, ψ, we can carry out
the corresponding summations in Eq. (8), i.e.∑
φ,ψ
∑
φ˜,ψ˜
e−β(E
t
φ+E
s
ψ)
∣∣〈φ˜, ψ˜|aˆ†p,σ bˆk,σ′ |φ, ψ〉∣∣2 = ∑
φ,ψ
∑
φ˜,ψ˜
e−β(E
t
φ+E
s
ψ) 〈φ, ψ|bˆ†k,σ′ aˆp,σ|φ˜, ψ˜〉 〈φ˜, ψ˜|aˆ†p,σ bˆk,σ′ |φ, ψ〉 =
=
∑
φ,ψ
e−β(E
t
φ+E
s
ψ) 〈φ, ψ|bˆ†k,σ′ bˆk,σ′ aˆp,σaˆ†p,σ|φ, ψ〉 = 〈bˆ†k,σ′ bˆk,σ′〉β 〈aˆp,σaˆ
†
p,σ〉β = f(εk)(1− f(εp)),
(10)
where f(ε) is the Fermi distribution function at a given inverse temperature. We then proceed by converting the
momentum summations
∑
p,σ →
∑
σ
∫
dε nσ(ε),
∑
k,σ →
∑
σ
∫
dε Nσ(ε) into integrals over the densities of states
nσ(ε), Nσ(ε) of tip and substrate electrons. We further assume that only electrons near the Fermi level contribute to
tunneling, thus setting the densities of states nσ(ε)→ nσ(εF ), Nσ(ε)→ Nσ(εF ) constant. Inserting this and Eq. (10)
into Eq. (8) we obtain for the first term:∑
p,k,σ,σ′
∑
Ψ,Ψ˜
e−βEψ
∣∣〈Ψ˜| Tˆσσ′r aˆ†p,σ bˆk,σ′ |Ψ〉∣∣2 δ(EΨ˜ − EΨ − eV ) =
=
∑
σ,σ′
nσ(εF )Nσ′(εF )
∑
n,m
e−βE
S
n
∣∣〈m|Tˆσσ′r |n〉∣∣2 ∫ dε dε′f(ε′)(1− f(ε)) δ(ESm − ESn + ε− ε′ − eV ) =
=
∑
σ,σ′
nσ(εF )Nσ′(εF )
∑
n,m
e−βE
S
n
∣∣〈m|Tˆσσ′r |n〉∣∣2 eV − (ESm − ESn )1− e−β(eV−(ESm−ESn )) ,
(11)
where we carried out the integrals over dε, dε′ in the last step.
We now evaluate the remaining summations over the spin sector. Firstly, we find for the tunneling matrix element,
concentrating exclusively on the contributions ∼ t21 due to spin fluctuations,∣∣〈m|Tˆσσ′r |n〉∣∣2 = ∑
i,j
∑
α,β
t1(r − ri) t1(r − rj) σασ′σσβσσ′ 〈n|Sˆαi |m〉 〈m|Sˆβj |n〉 . (12)
9We can then use the Lehmann representation of the Fourier transformed dynamical structure factor
Sαβij (ω) =
∫
dteiωt 〈Sˆαi (t)Sˆβj (0)〉 =
∑
n,m
e−βE
S
n 〈n|Sˆαi |m〉 〈m|Sˆβj |m〉 δ(ω − (ESm − ESn )) (13)
to realize that for an arbitrary function F (ω), the following relation holds:∫
dω Sαβij (ω)F (ω) =
∑
n,m
e−βE
S
n 〈n|Sˆαi |m〉 〈m|Sˆβj |n〉 F (ESm − ESn ). (14)
Using this relation upon inserting the matrix element Eq. (12) back into Eq. (11), we obtain for the first term of
Eq. (8), ∑
p,k,σ,σ′
∑
Ψ,Ψ˜
e−βEψ
∣∣〈Ψ˜| Tˆσσ′r aˆ†p,σ bˆk,σ′ |Ψ〉∣∣2 δ(EΨ˜ − EΨ − eV ) =
=
∑
i,j
∑
α,β
t1(r − ri)t1(r − rj)
(∑
σ,σ′
nσ(εF )Nσ′(εF )σ
α
σ′σσ
β
σσ′
)∫
dω
eV − ω
1− e−β(eV−ω) S
αβ
ij (ω)
→
∑
i,j
∑
α
t1(r − ri)t1(r − rj) cαβ
∫
dω
eV − ω
1− e−β(eV−ω) S
αα
ij (ω),
(15)
where in the last step we identified the weight function cαβ from the main text.
Repeating the same steps for the second term of the Fermi golden rule expression, we eventually arrive at the final
expression for the current
I =
2e
~
∑
i,j,α
t1(r − ri)t1(r − rj) cα
∫
dω jV (ω)Sααij (ω), (16)
Eq. (16) contains the frequency weight function
jV (ω) =
eV − ω
1− e−β(eV−ω) +
eV + ω
1− eβ(eV+ω) , (17)
which reduces to jV (ω) = (eV − ω) θ(eV − ω) at zero temperature. Derivation of Eq. (16) with respect to V yields
Eq. (1) of the main text.
2. Kitaev Honeycomb Model
We provide further information and details on the computation of the dynamical structure factor in the extended
Kitaev model on open boundaries. Particular attention is devoted to the subtleties arising from ground state degen-
eracies in the OBC limit.
Physical Hilbert space
The decomposition of a spin-1/2 into four Majoranas introduced by Kitaev enlarges the Hilbert space. The projec-
tion back onto the physical Hilbert space is obtained by requiring that Dˆi = −iσˆxi σˆyi σˆzi = bˆxi bˆyi bˆzi cˆi = 1 for all sites.
This condition can be enforced in terms of the bond and matter fermions via the projection operator
Pˆ =
∏
i
1 + Dˆi
2
∼ 1
2
[
1 + (−1)Nf+Nχ] , (18)
where Nf/Nχ are the total number of matter/bond fermions. Eq. (18) demonstrates that only states with even total
fermion number parity lie within the physical spin Hilbert space. As was shown in Refs. [57, 58], particular care needs
to be taken within the gapless phase of the pure Kitaev model when projecting back to the physical Hilbert space.
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FIG. 4. Kitaev model. The three types of bonds are labelled according to the anisotropic exchange interaction of the
Hamiltonian Eq. (4) of the main text. The interactions along a line of z-bonds through the system are weakened by a factor
Jb < 1, yielding open boundary conditions for Jb = 0. Inserting bond fermions (red bonds) flips the flux Wp of the two adjacent
plaquettes. In the bulk, these flux excitations are gapped (blue plaquettes), while boundary plaquettes cost no energy and lead
to degeneracies in the spectrum (orange plaquettes).
Open boundaries
As outlined in the main text, open boundary conditions can be obtianed by introducing a line of ‘weak bonds’ as
shown in Fig. 4, where all terms in the Hamiltonian Eq. (4) involving such bonds are multiplied by a factor Jb < 1.
The case of open boundaries is then retrieved for Jb = 0, which effectively cuts the system in half. For the practical
evaluation of structure factors, we choose the value of the weak bonds very small, Jb  1, but finite. This allows us
to directly use the numerical method derived for periodic boundaries [52, 53]. In practice, we work on a cylindrical
geometry, and neglect a non-local ground state degeneracy due to invariant Wilson loops winding around the cylinder,
which does not affect our local probe results.
However, we emphasize that one has to be careful when taking the limit Jb → 0. We discuss in the following how
this limit impacts both the ground state structure as well as the dynamical spin correlations.
Ground state degeneracy: Gauge sector
As discussed above, the ground state of the translationally invariant system Jb = 1 is unique and lies in the sector
of zero flux. This property remains true for any non-zero Jb > 0, for which the minimal flux gap is of order ∼ (Jb ·J),
a property we have verified numerically on finite size systems. However, for Jb = 0 exactly, plaquette fluxes adjacent
to the weak bonds can be inserted at the newly formed system boundary without energy cost. Formally, if we let
〈ij〉b denote one of the weak bonds as shown in Fig. 4, this can be expressed via [χˆ〈ij〉b , Hˆ] = 0. We notice however
that in order to obtain a valid transformation within the physical Hilbert space that respects the parity selection
rule of Eq. (18), we need to create/annihilate an even number of boundary gauge fermions, starting from the original
flux-free ground state. The set of transformations that relate different ground states is thus given by
u〈ij〉b → −u〈ij〉b , u〈kl〉b → −u〈kl〉b , (19)
for an arbitrary pair of boundary bonds 〈ij〉b,〈kl〉b. From this we can infer the total ground state degeneracy Df due
to boundary fluxes for a system of linear length L along the open boundary to be
D =
(
L
0
)
+
(
L
2
)
+
(
L
4
)
+ ... = 2L−1. (20)
We have observed this degeneracy due to boundary fluxes using exact diagonalization methods for the original spin
Hamiltonian Eq. (4) on small system sizes. We notice further that this degeneracy applies to all eigenenergies through-
out the entire many body spectrum.
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We can now write down the form of a general state within this degenerate manifold. The gauge sector will then be
flux-free in the bulk and consist of a general superposition of fluxes on the boundary, leading to Eq. (6) of the main
text,
|0〉 = |M0〉 ⊗ |F0〉bulk ⊗ |F 〉b , (21)
with |F 〉b a linear superposition of different boundary flux configurations.
Ground state degeneracy: Matter sector
As demonstrated in Kitaev’s original work [29], the energy bands of the matter fermions carry non-trivial Chern
number for non-zero K, which implies the existence of chiral edge states within the bulk gap and a zero energy edge
mode on open boundary conditions. An example was given directly in the Appendix of [29]. We notice that on finite
systems, the mode with zero energy might not be directly visible, as the exact momentum hosting it might not be
part of the reciprocal lattice. However, in the thermodynamic limit we are guaranteed the existence of |M˜0〉 = aˆ†0 |M0〉
with E(M˜0) = E(M0).
Since |M˜0〉 contains a matter fermion, we are now required to add an odd number of gauge fermions to obtain a
physical state. In order to remain in a ground state, we add an odd number of boundary gauge fermions, for which
there are in turn again
D˜ =
(
L
1
)
+
(
L
3
)
+
(
L
5
)
+ ... = 2L−1 (22)
different possibilities. A general ground state within this matter sector is then given as
|0˜〉 = |M˜0〉 ⊗ |F0〉bulk ⊗ |F˜ 〉 , (23)
with |F˜ 〉 a superposition of D˜ boundary flux sectors.
Taken together both matter and gauge sources of degeneracy, we obtain the total ground state degeneracy to be
2L-fold.
Open boundaries: Structure factor
After this detailed discussion of the open boundary limit Jb = 0 in terms of ground state degeneracies, we wish to
know how these results merge with our numerical approach of setting Jb  1 but finite. In particular we would like to
discuss how the dynamical structure factor differs between the unique ground state for Jb > 0 and a general ground
state for Jb = 0 which is a superposition of 2
L different states from a degenerate manifold. Remarkably, while in
general differences between the two cases do occur, the dominant on-site contribution relevant for the STM response
will turn out to be independent of the chosen ground state, such that the limit Jb → 0 is indeed continuous for the
on-site spin correlations.
Let us take the system to be in one of the ground states |0〉 from Eq. (6) and consider two sites i, j ∈ A which
are both located on the boundary. We assume further, that the weak bonds that were removed in order to obtain
open boundaries are z-bonds. We then compute the corresponding structure factor, using Eq. (7) and the fact that
[χˆ〈il〉b , Hˆ] = 0 for boundary bonds,
Szzij = 〈M0|eitHˆ cˆie−itHˆ cˆj |M0〉×
×
b
〈
F
∣∣∣ (χˆ〈il〉b + χˆ†〈il〉b)(χˆ〈jk〉b + χˆ†〈jk〉b) ∣∣∣F〉b. (24)
Here, we have used that the bulk gauge sector remains unchanged,
bulk
〈F0|F0〉bulk = 1. Because the boundary gauge
sector |F 〉b is now a general superposition, the expression Eq. (24) does not reduce to an on-site contribution ∼ δij
like in the periodic case [51, 54].
An alternative way to see that there are indeed non-vanishing longer-range contributions beyond nearest neighbors
to the structure factor for Jb = 0 comes from ‘rewiring’ the bˆ
z
i - Majoranas on the boundary. As illustrated in Fig. 5,
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FIG. 5. Majorana pairings: The Majorana fermions bˆαi (colored according to α) are paired up to form the the gauge
fermions χˆij living on bonds (i, j), whose occupation numbers commute with the Hamiltonian. If we introduce open boundaries
by setting the exchange Jb = 0 on the line of vertical bonds shown here (dotted bonds), there arises an ambiguity in how
to pair up the resulting ‘dangling’ Majoranas (shown in blue). a) The original pairing along the former bond is still valid,
and produces the usual ultra-local expression for the spin structure factor. b) The Marojanas can now also be paired up
in longer-range bonds (i, j), and the resulting fermion occupation numbers still commute with the Hamiltonian, allowing for
longer-range contributions to the structure factor. The different pairings are related by a basis change within the degenerate
ground state manifold.
we can pair up the bˆzi in an arbitrary way to form new gauge fermions χˆ(ij)b , where (ij)b need not be lattice nearest
neighbors. These new bond fermions still commute with the Hamiltonian and provide equally valid labellings of
the model’s gauge sector. Within this pairing, the new ‘nearest neighbors’ can clearly provide non-vanishing spin
correlations in full analogy to the previous nearest neighbor contributions derived in Ref [51]. Thus, the rewiring of
boundary Majoranas is equivalent to a basis change in the Fock space spanned by the occupation numbers χˆ†〈ij〉b χˆ〈ij〉b .
While the spin correlations for off-diagonal site pairs i 6= j are thus clearly dependent on the chosen ground
state out of the degenerate manifold, we see that for on-site terms i = j the flux part in Eq. (24) simplifies due to
(χˆ〈il〉b + χˆ
†
〈il〉b)(χˆ〈ik〉b + χˆ
†
〈ik〉b) = 1. We can thus conclude that the on-site structure factor is independent of the
chosen state and
lim
Jb→0
[
Sααii (t)
∣∣
Jb
]
= Sααii (t)
∣∣
Jb=0
. (25)
The limit Jb → 0 is therefore indeed continuous for this contribution and couples directly to the on-site Majorana
correlation function, providing an in principle even simpler expression than the quench problem that needs to be
solved for bulk correlations. Furthermore, we do not expect Eq. (25) to change when including the degeneracy due to
the zero energy matter mode |M˜0〉: As the corresponding isolated mode is delocalized along the boundary, its effect on
the local structure factor is expected to decrease as ∼ 1/L in system size. Furthermore, effects of finite temperature
will smoothen out the response for ω → 0 in any case.
We have verified Eq. (25) independently on small finite size systems that can be treated with exact diagonalization
or matrix product state techniques. The relation is convenient, as it allows us to draw direct conclusions about
expected experimental signatures in open boundary conditions, while being able to formally work with the technical
benefits of a periodic system.
3. STM response: geometrical properties
We provide some more intuition on the dependence of the conductance on the geometry of the setup. In particular,
for the example of the TMI in the main text, we considered a larger value of λ ∼ 1 as the effective range of the
exchange interactions entering t1(r − ri) ∼ e−|r−ri|/λ. Since the TMI system is block-diagonal with respect to the
momentum kx, we can work directly in an infinitely extended system in the x-direction using the Fourier transform
Sαn (t) =
1√
Lx
∑
kx
eikxxnSαln(kx, t), where xn is the x-position of the kagome-site n, and ln ∈ {0, ..., 6W} determines
the y-position within the unit cell as depicted in Fig. 6. We can then express the dynamical structure factor Sααnm in
terms of its 1D Fourier transform according to Sααnm(ω) =
∑
kx
eikx(xn−xm)Sααlnlm(kx, ω). Inserting into the expression
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FIG. 6. Geometry of the TMI setup. (compare Fig. 2 (a)) We consider open boundaries in y-direction, implying translational
invariance only along the a2 lattice vector. The number of sites within a unit cell is 6W + 1; the position of a site n is specified
by (xn, ln), with xn labelling the unit cell and ln ∈ {0, ..., 6W} labelling the site within a unit cell as depicted here.
Eq. (1) for the conductance and using that
∑
n →
∑
xn,ln
gives the simplified result
∂I
∂V
=
2e2
~
n(εF )N(εF )×
∑
ln,lm,kx,α
gln lm(kx, r) cα
∫ eV
0
dω Sααlnlm(kx, ω), (26)
with
glnlm(kx, r) =
(∑
xn
eikxxnt1(r − rn)
)
×
(∑
xn
e−ikxxmt1(r − rm)
)
. (27)
It is instructive to approximate Eq. (27) by turning the sum into an integral and insert the form of t1(r − rn) to
obtain ∑
xn
eikxxnt1(r − rn) ≈
∫
dxn e
ikxxnt1(r − rn) = Γ1 e−d/d0
∫
dxn e
ikxxne−|r−rn|/λ =
= 2Γ1 e
−d/d0eikxx
|y − yn|√
1 + λ2k2x
×K1
( |y − yn|
λ
√
1 + λ2k2x
)
,
(28)
where K1(·) is a modified Bessel function of the second kind and all lengths are measured in units of the lattice
spacing. We notice further, that yn = yn(ln) is uniquely specified by the index ln ∈ {0, ..., 6W}. With Eq. (28) at
hand, the function glnlm(kx, r) is determined and can be inserted back into Eq. (26). K1(x) drops off exponentially for
large arguments and diverges as K1(x) ∼ 1/x for x→ 0, as would be relevant for e.g. the case y = yn. We therefore
see that the response acquired through the device function glnlm(kx, r) will only pick up sizeable contributions from
momenta kx . 1/λ. Importantly, the edge state in between the first and second energy band as displayed in Fig. 2 (b)
is located directly at kx = 0 and should therefore be able to contribute to the response as measured by the local
conductance. This feature appears to arise for boundaries shaped differently than Fig. 6 as well, see e.g. Ref [49] for
a kx = 0 edge state well separated in energy from the bulk.
